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L A OIROÜLAOION F I D Ü O I A R I A . 
Setún !a nota oficiosa dal Consejo de 
Ministros, celébralo anoohe, ha sidoapro-
bado un nuevo proyaoto do le 7 relativo á 
la circulación ñdnciaria. 
TOMA DHJ P03E3SION 
Telegrafían de Roma que ha temado 
posesión de su cargo ei embajador de E s -
paña ceroa de la Santa Sede, Sr- Gatiérrez 
Agüera. 
E M B A J A D O R 
E X T R A O R D I N A R I O 
S' M. la Eeina Bebente ha firmado nn 
decreto nombrando embajador extraordi-
nario con nna misión especial de la misma 
para Sa Santidad León X I I I , al Sr- Mar-
qués de Ayerbe. 
R c m o a a s D a s v s s i m D o a 
E l Corresponsal en Roma del C o r r e o 
J E s p a ñ o l , de esta Corte, órgano del par-
tido carlista, ciega que la Santa Sede 
haya recibido indicaciones de nadie para 
reformar el Concordato. 
Aihde dic¿o Corresponsal que en cual-
quier caso el Papa se negará á acep-
tarlas* 
H U N D I M I E N T O 
En Molledo, pueblo de la provincia de 
Santander, se han hundido los muros de 
una casa en ccnstraccióa. habiéndose ex-
traído hasta ahora de los escombros cinco 
muertos, varios heridos 7 bastante núme-
ro de cen tuses. 
'oliihida la reproducción de 
mmas que anteceden, con arreglo 
ul artículo 31 de la Leí/ de Propiedad 
Intelectual^ 
!Á DEL DI 
A l pie de la Directiva de la Aso-
ciación de la Prensa elegida antes 
de ayer en los salones del Centro 
Gallego, nuestro colega E l Mundo 
publ icó ayer una protesta de varios 
periodisras contra la e lecc ión del 
stfior E i v e r o para Presidente, por 
no ser cubano nativo, ni siquiera 
naturalizado. 
Por la tarde apareció L a Discu-
sión con la misma protesta y con 
los nombres de algunos periodistas 
más que la hadan suya. 
Ahora bien, impórtanos hacer 
constar: 
19 Qne la candidatura del señor 
Rivero no nació en el DIARIO DB 
LA MARINA, ni en n ingún otro pe-
riódico español , sino en una reu-
nión de periodistas, en la cual esta-
ban en mayoría los cubanos. 
2? Qae el señor Rivero gólo 
aceptó la propuesta cuando á sus 
insistentes negativas se c o n t e s t ó 
por los cubanos referidos, que s in 
ól en la Presidencia no sería posi-
ble constituir la Asoc iac ión . 
3? Qne ninguno de los protes-
tantes pidió, al discutirse el regla-
mento, que se hiciera constar en él 
que no podría ser Presidente de la 
Asoc iac ión quien no fuese cubano 
nativo ó naturalizado. 
4? Que si la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa fuese una " ins t i tuc ión na-
cional" como pretenden los que pro-
testan, solo podrían pertenecer á 
ella los nacionales, ó lo que es lo 
mismo, los cubanos por naturaleza 
ó por adopción. 
Y 59 Qae muchos de los que 
ahora protestan se apresuraron á 
felicitar al señar Rivero tan pronto 
como fué conocido el resultado de 
la e lecc ión; y que alguno?, s e g ú n 
manifestación propia, le honraron 
con sus votos. 
Mucho más pudiéramos añadir , 
pero no hace falta. Basta y sobra 
con lo expuesto para que nadie, 
juzgando rectamente, nos pueda 
acusar de ligereza, ni de haber a m -
bicionado la Presidencia. 
Respecto al proceder de los pro 
testantes, no queremos ni debemos 
calificarlo. Ellos, procediendo hon-
radamente sin duda, creen que con 
el acto que han realizado prestaron 
un verdadero servicio á la patria cu-
bana y á la A s o c i a c i ó n de la Pren 
sa. 
A l Director del DIARIO DFJ LA 
MARINA, en el terreno ea que se 
han colocado las cosas, só lo le 0 0 
rre&ponde manifestar que, aanque 
ha agradecido muchís imo á sus 
compañeros la honra que le han 
hecho al elegirle Presidente, como 
no tiene interés alguno en conser-
var dicho cargo, lo pondrá á dispo 
sición de i& Junta Directiva, tan 
pronto como ésta se reúna para to-
mar posesión, á fia de que puetla 
acordar, sin obstáculo ninguno, lo 
que juzgue más beneficioso para la 




el éxito ó fracaso las gestiones de la comisión económica, 
expenderá 
P E L 1 T I R I A DE I O S PORTéLIS DE LUZ, 
FUS extraordinerias existencias á precios que están en armonía 
con la situación por que el país atraviesa. 
Napoleones LEGITIMOS de Cabrisas frescos, marca "Chivo" 
y en caja de á par, del 22 al 26, á SI 20 plata 
Napoleones de la misma clase, del 27 al 32, á $1.35 plata. 
Zapatos de varias clases, formas y pieles, de SI á S2 plata. 
Eotinc?, borceguíes, po'acos 9 zapato^ de becerro, glacé y 
piel de Rusia, á $3 y U p?ata. ESTA ES UNA V E R D A -
DERA GANGA; y como parí mulsira, etc., etc., no continua-
mos detallando precios, asegurando s'f, que todas las mercancías 
de esta casa serán objeto de una rebaja tan considerable, que 
ni las de los aranceles americanos á los prodactos de Cuba. 
Para convencerse de la verdad acuda el público á ia 
P E L E T E R I A 
PORTALES DE LUZ. TELEF. 929 
c 498 *a-25 
H a r e c i b i d o u n o l e ^ a n t i s i m o s u r t i d o e n m o d e l o s 
d e S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s y f i f i a s . 
L o s h a y á U X C E N T E X e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
GAL!ANO 7 4 . - T E L É F 0 N 0 1940, 
a-I Ab 
EciiS de la piensa extraojeia. 
Mr. O^oar Pmvin, el onnnoido eoo-
nomista francés, aoaba de pobtioar nn 
folleto en el onal se ooapa de la despo-
blaoióa de Francia, la qae atribuye 
principalmente á la carestía de loa 
artíoalos más necesarios á la vida, el 
azúoar, la carne, el vino, la cerveza y 
la leche, mas particalarm^nte. 
Según el citado folleto, la población 
francesa no disminuye en el sentido 
literal de la palabra; pero permanece 
estaoioDaria, mientras qne la d« los 
demás países anmeata, lo qae impli-
ca nn verdadero descenso. 
81 la población de Francia contara 
repentinamente con diez millones mas 
de bocas, aumentaría proporcional-
mente el consumo y ia situación mejo-
raría bajo todos conceptos; para llegar 
á este resultado, no hay mas que un 
remedio, qne consiste en poner al al-
calce de todas las ciases, artículos de 
alimentación de buena calidad, abun-
dantes y baratos, ejerciendo la mayor 
vigilancia sobre las bebidas alcohóli-
cas que so pongan á la venta, pues si 
no fueran puros, mayores serían los 
daños que los benefiíjios qne propor-
cional ían á los consumidores. 
Según el Journal des fabrioants de 
iuere de Paris, ro es solamente la is la 
de Onba la que tiene que sufrir los 
efectos de los bajos precios qae rigen 
en la actualidad por el azúcar; en la 
colonia francesa de la Reunión, han 
prevalecido durante el pasado año los 
siguientes azotes: )a peste bovina, qne 
diezmó el ganado; la fiebre tifoidea, 
que causó la muerte de muchas perso-
nas, la quiebra de varias importantes 
casas de comercio; el aumento del pre-
supoeste; un ciolóo que destruyó gran 
parte de la cañ* y muchos árboles fru-
tales, y, finalmente, la baja de precios 
de casi todos los principales produc-
tos. 
La colonia inglesa de la Isla Mauri-
cio, aunque menos castigada que la 
anterior, no goza tampoco de nna si-
tuación muy satisfactoria, y en ambas 
islas se espera con una ansiedad que 
fácilmente se comprenderá,qne se pon-
ga en vigor el convenio de Bruselas, 
relativo á la supresión de les primas y 
el establecimiento de un derecho de 
importación uniforme, qne abrirá á s u s 
productos los mercados europeo». 
Pero es en las Antillas francesas 
donde ha adquirido la crisis económi-
ca proporciones verdaderamente alar-
mante?; en ia Guadalupe y ia Marti-
nica, ¡03 productores de azúcar y de 
aguardiente, apoyados por ia prensa, 
han celebrado varias conferencias pa-
ra deliberar sobre la situación y acor-
dar las mediiias oondaoenCss a mejo-
rarla. 
Firmado ya el convenio relativo á la 
sopresión de Isa primas, dice el mismo 
periódico nombrado más arriba, que 
los fabiicantes alemanes y aastraoos, 
que están totalmente á merced de I n -
glaterra, DO han tenilo más remedio 
qne aceptarlo, pero tratan por todos 
ios medios á su alcance, de aplazar la 
fecha en qne debe empezar aquel á re* 
gir, y se explios. 
Habían llegado á figurarse los cita-
dos industriales que sus Karteh son 
una institución nacional é inviolable, 
que dnraría tanto como les conviniera 
y no satisfechos con las ventajas que 
les proporcionan la abundancia y ba-
ratura de la mano de obra y del com-
bustible, y la modicidad de las contri-
bncíones que tienen que satisfacer, han 
querido aumentar las ganancias que 
derivan de las primas, con la creación 
de los Karteh que les aseguran la su-
premacía «n los mercados del mundo. 
Era preciso á ia verdad que fueran 
muy Cándidos, para suponer que el 
mondo azucarero soportaría mucho 
tiempo semejante imposidón; las po-
tencias extranjeras han juzgado nece-
sario poner coto á tantas demasías, pa-
ra salvar sus respectivas industria» y 
apoyadas por Francia, Holanda, Bél-
gica y Dinamarca, le tocó á Inglaterra, 
amenazada en sus colonias y refinerías 
por los Karteh, formular clara y ter-
minantemente la voluntad nnánime de 
las demás naciones; Alemania y Aus-
tria deben abolir el sistema de kartels, 
si no ios mercados de la Gran Bretaña, 
las Indias Orientales británicas y loa 
Estados Unidos, se cerrarán herméti-
camente para sus productos. 
Bs de esperar que la Oonvención de 
Bruselas tenga en cuenta qne existe 
actualmente un excedente de produc-
ción de 1.200 000 toneladas, más que 
suficiente para cubrir durante tres años 
el aumento probable del consumo y 
que por lo mismo no permitirá que dos 
grandes productores, como son Alema-
nia y Austria, aumentan más aun di-
cho sobrante. 
No hay que olvidar que las palabras 
del profesor Lippmao: "Nuestra orga-
nización interior, (el kartel) nos per-
mite vender el azúcar en el extranjero 
á precios tan bajos, que cansarán la 
ruina de la industria de las demás na-
ciones y á ello deben encaminarse to-
dos nuestros esfuerzos." 
Ha surgido en Rumania, según lee-
mos en Le Temps de París, nn conflicto 
con el gobierno y las compañías ex-
tranjeras que, confiando en la ley pro-
mulgaba en aquel país, por la cual se 
conosíis una prima á la exportación, 
estabNjoieron en el mismo varias fábri-
cas de^siúoar de remolacha; pero re-
salta cfn« apenas empezaron á fnnoio-
nar, eetabieoió el gobierno rumano un 
derecho de exportación que anuló por 
completo la prima ofrecida y como con-
secuencia lógica de semejante proceder, 
han establecido las compañías perjudi-
cadas la correspondiente reclamación, 
alegando que> han invertido sus capi-
tales en diuha industria, al amparo de 
una ley que debería ser respetada. 
I X P O R T á G Í O Ñ M T A B I C O 
Daraute el primer trimestre del año 
en curso, se ha exportado de este puer-
co con destino á los de la Rpróbiioa 
d^ Ohíie, tabaco por valor dp $39 918 39 
eneros para m f n r á B v Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s d e T a b a c o y E s p o n j a s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a 
E Ü S T A S (Qé í iero hlático) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yarda* inglesas. 
A K P T L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pnlgadas inglesas de ancho y piezas de 30 j a r d a s inglesas, 
Sn ÚDÍ«> impor tador F M R I Q U E H E 1 L B U T 
S u c e s o r d e M A H T m F A T ^ K y C S A N " I O - N A C I O 5 4 . 
B678- C SC0-11A -5 16.)n «U fi9a8 
C o n b a s t a t t e í r e c u s n s i g d e poc"» t i e m p o á e s t i p a r t a v e r a e s 
l o s p as j u d í e l a e s Í f c t >« d e l u ¿o d ? b í t a n e s ? a e m a l a C i l - d a l , q t e 
s i e n d o m u y b a r - to s (p ?r l o f r e n e r a i s e r e g a l e n e n l a s p s l s t e r í a s ) 
s e n i c s m á s u s . á . o » p o r t í s d o a U - s l i m p i a b o t a s , v s i talen p i c d u c e n 
i c s t a n t á n e o b r i ' l o p o r l o s f a e r t e s á c i d o * q u ? c o i t e n e n , q u ? m a n l o s 
m a t e r i a l s - f n e n d o m ^ s c u ^ w ^ o m s f i c o » sea>n é - to 
C a l a - d o s d s l a m a j c a i d i d q a e s i e m p i e s a h a n i m p o r t a d a 
y d a d a e i m á s s a t i s f a c t a r i o r e s u l t i i o , s e r o m p e n s o r l a p i e l d e ŝ o-
c o t i e m p o d e u s ? f e a t . . solo es |>io ínci4o por ei fcetún malo q u * s e u s a . 
I 1 B a t ú a q u e o a e d e u s a - s e c o n 2 ODA CONFIANZA y q u e 
l e j o s d e p e r j ^ d i c r f a v o r e c e a l a l z a d o , ew e l d e M a c a H í i l l í l A D l J l l á i 
d e R . ¿Z. F O B R D S l ^ E S , d e F i l i c e l f i a , f a b i c a n t a d e l a s f i j í s i m a s 
í i s l e » d e l a m a r c a V I ? I i m p o r t a d o e s c l u s i y a m e n t e c o r 
P o n s k V a ( i i . C e b a d i . H a b a n a . 
l ' - 3 ) fis 3 
S E R E A L I Z A U N A G R A N P A R T I D A D E 
de 
NámerííS'5, 9 
seda pura á la mitad del precio 
, U y 22. Precios 15, 25, 30 v 40 ceíiUvos plata vara 
O B I S I P O l O l 
o 443 28a I3H< 
oro españoL Poedo asegurar la exao-
titad de los valores, por las facturas 





Oifaentes, Fernándpzy Ca$ 19.003 37 
Havaoa Oomm^roíal Oo.. 9.125 00 
Rabell, Oosta, Vtiles y Ca. 0.450 15 
Viada de J . Gener 4.ÍH6 2ü 
Saftrez y Ca 532 95 
Guardia y Ca 844 00 
J . A. Bances 2G6 72 
Total, oro espaQol.-S 39.918 39 
Además, durante el * ñ n o 1899, «e 
exportó por valor f̂» S79 208 87. E l 
1900 ascendió é $165 407 77 - 1901 
la exportación faé a $i0íi 729 59 
Habana Io de Abril aa 1902.—JStotí 
lio L. de Serpa.—{Ü6nsn\ chileno.) 
OTEA P k m üü m 
Al distinguido Dr. Sr. Manuel 
Herrera, mí am'go excelente. 
Cuando me sorprendió del modo más 
agradable la lectura en están mismas 
columnas del artícuio, E l ( aitohú en 
Cuba, que tuvo la bondad de dedicarme 
entre frases por demás lisonjeras, el 
eminente profesor de ciencias á quien 
con el presente correspondo, ocupába-
me en revisar la prensa científica ex 
tranjera en busca de datos, que no ha-
llé, sobre crematorios de basuras, que 
es asunto qne hoy me ocupa en mucho; 
pero en cambio, ai tuve la fortuna de 
encontrar en el Moiern México del co-
rriente mes. la noticia de que en ei 
distrito deTaxtepeo, Estado O^xaoa, 
se cultiva una planta descubierta re-
cientemente, que produce uaa gutaper-
cha de muy buena calidad. 
Dice esa revista que hace muy poco 
se empezaron á conocer las propieda-
des de esta planta, que es muy abun-
dante en el distrito de Tuxtepec y sus 
inmediaciones: que nunca habían irna* 
ginado los tnxtepeoanos la inmensa 
riqueza que contienen sus bosques, y 
sólo esperan la ayuda de capitales y 
empresas para obtener pingües pro-
ductos. 
Empléase dicha planta, que ea un 
arbusto frondoso, en los cafetales, para 
dar sombra al cafó. Produce un fruto 
ligeramente obscuro, al que precede 
nna ñor amarilla, y para obtener su 
jogo se espera á que el arbusto eslé 
completamente desarrollado, y enton-
ces se le hace nna ligera incisión en el 
tronco, por la que escurre una resina 
lechosa muy parecida á la que se ob-
tiene del árbol de la goma. B^e jugo, al 
hervirse en sgua toma gran resisten-
cia, poniéndose, primero, de nn color 
ligeramente amarillo, que después se 
hace más obscurr: al retirarse del agua 
catientd y enfriarse la masa, se endure-
ce rápidamente y al cabo de cuatro ó 
cinco meses está completamente dura, 
y a'go quebradiza; pero sa ablanda 
Doevaraente, haciéndosf» flexible, siem 
pra que ê somete á a ieai^d^ t i r a del 
agna hirvierdo. 
Una de las características más pre-
ciosas de esta nueva gutapercha, así 
tratada, en su estado natural, sin la 
aplicación de ningún proceso químico, 
ni mezcla de sustancia extraña, es que 
no la afecta corrosivo alguno. 
Oomo no se dá el nombre de la plan-
ta en esta descripción, ni dütoi bastan-
tes para poder dedooir la especie ó fa-
milia á que pertenezca, yo, en mi afán 
'ie inveshgación y estudio í e todas laa 
(auchoíferas existentes ütHes,—v é«íta 
parece serio,—he escrito á Mr. Williatn 
U. Smith, Manager de la publicación 
qne rae ha proporcionado esta hala-
«iUüa noticia, rogándole me facilite 
cuantas más referencias teng-* d« esa 
planta y me poega en comunicación, á 
serle dnb'e, con quien pueda proveer-
me de ejemplares de ella eu los distin-
tos períodos de en evolncióo, desde la 
postura hasta ya adnlta, á fin de pro-
curar adaptarla á este suelo, donde po-
drá estudiarse sn clasifíoaoión. 
Espero ansioso tales coricias que al 
recibirlas daré á conocer gustoso en 
estas mismas columnas, siempre abier-
tas á todo cnanto pueda contribuir á 
la vulgarización de la ciencia. 
DR. ANDRÉS SÍGURA Y OABREBA 
IMPREVISION DE INGLATERRA 
ün redactor de The Da\iy Oraphio ha 
celebrado una interview coa el almi-
rante sir Charles Beresford. 
Este marino, que figura como uno 
de los políticos ingleses más *(jiugoe6^ 
y batalladores, ha hecho declaraciones 
de interés acerca del estado de la ma-
rina inglesa, qne corroboran y ampiiac 
las tan comentadas sobre las deñoien-
cias de la artillería de la escuadra bri-
tánica del Mediterráneo. 
Ha afirmado el activo almirante que 
ei alguna potencia hubiese roto U s hos-
tilidades contra Inglaterra en 1899, la 
escuadra del Mediterráneo «oUmente 
habría podido disponer de 40 000 to-
a¿lad»R de oarbóo qae habí** en Malta 
y de 13 000 almacenadas en Gibraltar, 
es decir, que (laicamente habría tenido 
combustible para alimentar las calde-
ras durante unas cuanta» semanas. 
Entonces sir Charles Beresford. qua 
mandaba oomo segundo jefa esa ñuca, 
amenazó con sn dimisión si no se au-
mentaban los aprovisionamientos. 
4 Bticonozoo—añadió el almirante— 
que no me incumbía en realidad ia res-
ponsabilidad de ese estaio de cosas, 
puesto que mandaba la ñ i ta como se-
gundo jefe, y debería haber compare-
cido ante en coosejo de guerra por ex-
cederme en mis atribuciones. 
Eo de advertir que el comandante 
en jefe era censurado cuando quemaba 
demasiada cantidad de carbón, de ma-
nera que los barcos durante dos años 
solamente estuvieron ejecutando ma-
niobrris sesenta y siete días unos y 
ouarent» y nueve otros." 
Lord Boresford terminó sus decla-
raciones afirmando que es necesario 
rejuvenecer los cuadros de admirante. 
Algunos despechad.s—aunque afortunadamente son pocos; — xiejor dicho, a'gunos 
env idit so?, mezcia de tont» y mal aoo, no piidleudo decir que los artícah-s que vende 
E L TRIANON (Obispo 3 ,̂) son malos poique nadie lo creería, se entretienen en pro-
palar la f-specie de que son muy caros 
Esto lohac n co:i el propósito de restarle parroquianos a esta c^sa. Tarea inú t i l , 
labor de imceníes, porque el público—que cada día nos favo-ece con m43 solicitud—se 
encarga de dar un solemne mentís á esos despechados, cotnerciiintes de nuevo caño. 
No solamente son nuestros sombreros los mpjo'es que se reciben en la Habana, ai 
qne también son V s de predio más módico por tener esta casa contratos con ios más afa-
mados fabricantes del mundo industrial, que nos permiten vender adn en condiciones 
más ventajosas, para el público, que en las mismas capitales productoras Innumera-
bles extranjeros que, á diar o nos visitan, se admiran de esta circunstancia y necesita-
mos explicarles la causa de ê te aparente fenómeno mercantil. 
Cen las grandes venoajas q ie los fabricantes nos conceden agradecidos por nuestra 
excesiva y continua demanda y por la invari ble exactitud con que ¡iqnidamos nuestras 
operaciones, podemos presentar al público (vista hice fe) á preM.iS fabulosamente bara-
tos el variadísimo surtido de sombreros de copa, áltírua moda; bombines de finísimo 
.fieltro, ligeros como una pluma; elegantes somb-eroa flojos, forma» variadas y los frescos 
zunchos de paja para el verano, c n atractiva decoración de cin as preciosas. En jipi-
japas tenemos un lujoso surtido desda cuatro hasta cien pesos uno. 
Herden el tie rpo les detractares del crédito do Gabriel Ramentol—Obispo 32— 
selá archi-consolidado! 
rigth! B n g l Í B h Bpcken. 
OBISPO 3 2 - - E L T R l á N l l N - O B I S P O 32 
c4r.8 1B-16 
D E 
D E C i E N F U E G O S . 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N ha-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O SANTA 
C R U Z D E L SUR y MANZANILLO. ' 
Reciben pasajeros ij carga pava todos los piievios indicaetos. 
E L V A í O R 
L \ a * r « ^ HJT JCi ¡TU I T ! JL 
saldrá ele B A T A B A N O todos lei* (lonüngos, para C I E N F U E G O S , C A S I L D A 
TUNAS V J U C A R O , vetovneindo á dicho Savgidevo todos los jaeces 
Recibe cargá los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
ff9 
Jutv s 3 de alwl de 1902 
FDNCION POR TálfOAS* 
Las fanoiones boy conitarin í e dos tandae, 
par* tlsr Ir.gir A io-. ar»a>os da las Barsuei» de grsB 
eapectáoa'o F O E R E D I A B L O . 
Precias por i« uuü* 
A. las 8 y 10 
121 Q l i v t i e E á N e e i F á l á B B Z á E ^ E L á 
tirliléí em entrada. 
Palor-a sin ídem 
LucetaooQ entrada. 
Butaca con lUeta . , , , , , . , . , , , 
&«ieDio ae teriulid. 
Idem de faraiso 
Sntraa» generai , 









A l a s S 7 l O 
E l S i n t o de l a I s í c t r a fw i 
M -^flua, eit.reuo de 
Fumen ü . AJLSLl^lVK^ MAÜCi l í l í i » J>E ÜAÍIjb.IiJÜ Son ios mejores tabacos iegi t imos de ¥ u e í t a - & b & M 
s D I A R I O B E L A M A R I N A — A b r i l 3 de 190 i . 
La lieaafla fla Estraia Palia, 
Prperama eprobado por la represen-
tación de varibs sociedades con motivo 
de la próxima llegada del Presidente 
de la Repáblioa, Sr. D. Tomás Bstraaa 
Palma: 
! • Reunir representaciones de to-
das las sociedades domiciliadas en esta 
capital, en nn logar qae oportnnamen. 
te designará la Oomisión Ejecutiva, 
encareciéndoles á los señores Presi-
dentes qoe interpongan sa mflaencia 
con sos consocios, para qne dichas re-
presentaciones sean le más nutridas 
posible. 
2o Formar nn grupo con toda» es-
tas representariones sociales que en 
correcta formación, sin estandartes ni 
manifestación oetentosa alguna, aun 
cuando sin perjuicio de que la repre-
sentación de cada sociedad uso el dis-
tiotivo que ésta tenga adoptado, se 
diriian al logar qne haya designado 
la Oomisión Ejecutiva, para ir al en-
cuentro d«l Sr. Estrada Palma á su 
llegrada. „ .•• ^ , 3? Y a al encontrar al Presidente al 
desembarcar, ó ya á en llegada á la 
residencia que se le tenga designada, 
nn miembro elegido entre los delega-
dos hará uso de la palabra, dirigiendo 
breve y cariñosa alocución al primer 
Presidente de la República, dándole el 
saludo de bienvenida á nombre de to-
todas las sociedades representadas, 
ofreciéndole su apoyó y cooperación en 
todos los asuntos que rozándose con la 
índole de sus diversas instituciones 
tenga relación con el buen nombre, 
cultura y preptigio de este pueblo, que 
precisa conservar y engrandecer ilimi-
tadamente; y haciendo, por último, for-
mal protesta de intenciones y fines pu-
ramente sociales, sin color ni tenden-
cia política alguna. 
4° En este acto quedará en poder 
del Secretario particular del Sr. E s -
trada Palma, un albura, en el cual se 
expresará el título, objeto y tendenciae 
de cada una de las sociedades repre-
sentadas. 
5* Hecho lo cual se disolverá la 
reunión con las formalidades que son 
de ritual en estos caaos. 
6* Las sociedades en cumplimiento 
de los deberes establecidos por la mo-
ral eooial, hacen erta demostración de 
afecto al primer Magistrado de la Re-
pública, sin perjuicio de tomar parte 
después en los festejos generales que 
organice el Ayuntamiento. 
Discutido y aprobado el Programa 
que antecede, se nombró, á propuesta 
del Liceciado don Antonio Gotiérrez 
Bueno, la Oomisión Ejecutiva, siendo 
elegidos para formarla algunos Presi-
dentes y Secretarios de distintas So-
ciedades habaneras. 
Los nombrados se reunirán el lunes 
próximo 7 del actual, á las ocho de la 
noche, en la oficina de la sociedad anó-
nima ^Bt Principio'4, calle de Aguiar 
número 101 (^ntre las de Sol y Riela) 
para comenzar los trabajos. 
L a Oomisión ruega á los Secretarios 
de las sociedades, qne redacten las 
notas qne le indica el programa y las 
remitan á la dirección expresada 
(Agniar número 101) al Secretario de 
la misma, don Jo^ó M. Gutiérrez. 
11 apa ia íl ?béío 
Desde hace seis ó siete días viene 
escaseando el agna en el Vedado, has-
ta el extremo de qne, durante algunas 
horas, falta casi por completo. 
Sea porque el manantial decrece, 
sea porque exista algún escape en e! 
interior de las zanjas, sea porque las 
cañerías estén tupidas y no den fácil 
corriente al precioso líquido, cualquie-
ra qoe sea la causa de esta escasez 
de agua, el Ayantamiento está en el 
deber ineludible de ponerle rápido y 
eficaz remedio, pues no es posible que 
en un barrio tan importante como el 
del Vedado se vean los vecinos priva-
dos de tan necesario elemento. 
Oreemos que el Departamento de 
Sanidad, que tan celoso ee muestra por 
la higiene pública y privada, debe to-
mar cartas en el asunto, dado que, co-
mo es de suponerse, los inodoros han 
dejado de serlo en el Vedado por la 
falta de agua corriente. 
Esperamos que el doctor L a Torre 
mirará este asunto can el interés y ur-
gencia que su importancia demanda. 
T R A N S F E R E N C I A D H F O N D O S . 
E l Gobernador militar ha autoriza-
una transferencia de mil pesos de 
VISO 
L a Oompafiía Cooperativa de Ouba 
S. A. O'Reylly 56, Habana, hace pre-
senté á todos los qoe tienen negocios 
con la misma, qoe estos continuaran 
en toda su integridad; que los compro-
misos se llevaran á cumplido término 
y que contra la decisión de la Secreta-
ría de Estado en lo que atañe á una 
parte de sus negocios, se establecerán 
loa recursos legales correspondien-
tes. 
Habana 18 de Marzo de 1902. 
2067 7a-18 7d.l9 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Se Bolioiía ano moy práctico en la ©n;e5iD»a ela-
«•Lt 1 y que reuna oondiJoiiea de oaríete-. Saáiez 
<gy 28- 2491 2ci-4 2a 3 
B i L S T H Ü H I .& 
S. BÜZmOEPiBES. 
(PROFESOR DE CORTg.) 
E s p É I É I ei trajas ile Etipíte 
i 
C. 509 
H A B A N A 
2Ba-l AK 
a m p i e e n Diga s u a m e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de 4 l b a ñ i l e -
ría, C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , instala-
ciones de cloacas, &c., a l contado 
f á plazo?, M . P o l a , O ' R e i i í y m . 
0^17 2eft.5Mz 
los fondos existentes del camino de 
üienfaegos Oannao, para las obras 
de la carretera de Placetas á Sanoti 
Spíritns. 
A VENTO. 
Esta mañana salieron para Vento el 
general Wood, el gobernador del Ba-
tado de Wyoming con su esposa, la 
hija de Rooselvet, el teniente Mo Oay 
y otras personas. 
DK B A T A B A N Ó 
Nos escriben de este paeblo pidién-
donos llamemos la atención de las an-
toridades acerca da la necesidad de 
crear nnevamente la pl»za de segan-
do Jvfe de Policía, qae demanda la 
extensión de aquel término. 
E n caso de qne se hag», loa vecinos 
verían con gnsto qne faera nombrado 
para en desempeño el capitán del di-
PDÍUO ejército cnbano, don Manuel 
Banite?, quien secundaría muy bien 
al primer Jefe señor González. 
D E M O R A P S E J O D i n i A L 
Estamos á tre?, y a(ín no han sido 
pagados I >s empleados públicos, qne 
siempre venían cobrando el dia di-
limo. 
Esto irroga perjuicios de oonsidera-
oión á estos funcionarios, y sería con-
veniente qne se adoptase «l^una me-
dida qae hiciese posible el abono de 
sns suel tos en el dia de hoy ó en el de 
mañana. 
Vea eso el general Wood. 
O A E T A DBS A L L O Q A 
Hemos recibido una carta de D. F e -
lipe AUoga elogiando el rasgo que ha 
tenido el comerciante de esta plaza 
D. José Moñiz, qne ha alquilado la 
casa que posee en Manzanillo el gene-
ral Bartolomé Masó, y en la qne hasta 
hace poco se hallaba instalada una de 
las escuelas de aquella población. 
E l 8r. Allega compara la conducta 
del Sr. Moñiz con la del inspector de 
Escuelas de aquel término, que dispa-
po el traslado, privando al general Ma-
só de la única entrada que disponía 
para atender á sns necesidades. 
LA Z A F E A 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actnal, entrados hasta el 31 de Mar-
zo úUimo en Matanzas, asciende á 
609.189. 
E N G I B A B A 
Dice E l Triunfo, de Gibara, que ha-
cía machos años no se sacaba la pro-
cesión del santo entierro, que se veri-
ficó con el mayor lucimiento y orden 
el día 28 de marzo último. 
Parece que el espíritu religioso se 
despierta de modo extraordinario, tra-
dnoféndoseen procesiones, salves y mi-
sas. 
Las Sras. Carmen Medina y Aurelia 
Sartorio, anxiliadas activamente por 
los Sres. D, Manuel Samóo, D. José 
Tellez y D. Mateo Alberti, fueron los 
iniciadores de esa procesión. 
¡Bien por Gibüra! 
I N A U G U R A C I Ó N 
E l día 6 le los corrientes tendrá efec-
to en L a Esperanza, Santa Olara, la 
ioanguraoión del monumento consagra-
do á loa ''mártires de la Patria." 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de don 
José García Ooata, electricista, natu-
ral de Mabón (Bspañs). que el 27 de 
Marzo de 1901 embarcó á bordo del va 
por Berenguer el Grande en la Palma de 
Gran Canaria con dirección á la H a -
bana. 
Diríjanse los informes á D. Elias Ra-
mos, Colonia Española de Santiago de 
Cuba. 
Se snplica la reproducción en loa pe-
riódicos de la Habana. 
L A A L I A N Z A 
Constituida esta nueva Sociedad de 
Instrucción y Recreo el día 25 de D i -
ciembre del pasado año, en Sagua la 
Grande, la directica qne ha de regir los 
destinos de la misma durante el año 
actual, es la signiente: 
Fresidentr: D, Juan de Dioa Torre. 
Vicepresidente: D. José Aleadlo Al -
fonso. 
Secretario: D, Francisco Valdés. 
Vicesecretar o D. Severino Lonaee. 
Tesoreto: D. Secnndino Kanjel. 
Vocales: Sres. D. Ramón Ponce, Cris-
tóbal Begnel, Claudio Fernández, A r -
turo Moreno, José Orescencio Val la-
dares, Pedro Mena, Francisco Fernán-
dez, Emilio Alcnlano, Artnro Rodrí-
guez y Pablo Hernández. 
R E C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l día 2 recandó el Ayuntamiento 
do 1» Habana por todos conceptos 
$l.S91-45. 
PARA EVITAR LA TOBBR0ULO31S 
Doctor Carlos de la Torre y Huertas, 
Alcalde Muicipal de la Habana. 
Cumpliendo lo acordado por el 
Ayuntamiento en sesión de 13 del ac-
tual y teniendo en cuenta lo interesa-
do por el Departamen to de Sanidad en 
beneficio de la higie ne de la ciudad y 
especialmente para evitar la propaga-
ción de la tuberculosis. 
Hago saber: 
Io Qae á partir desde esta fecha loa 
dueños ó enoargaiios de o*fá3 fondas, 
restanranta, posadas, hoteles, bodegas, 
etc., procurarán m-iateaer en constan-
te esbalo de limpieza, loa pisos de sos 
establecimientos, baldeándolos diaria 
mente ó levándolos oon as errin moja-
do, sin causar melestiaa á loa transeún-
tes, y evitando en lo poaible la salida 
de agua á la vía pública. 
2° Los dueñoa ó enoargadoa de es^ 
tablesimientoa qne rehusen cumplir lo 
dispuesto, requeridos que sean por la 
oolioía, el Departamento da Sanidad 
ó sua agente-*, serán oaatígaloa con 
multa de uno á diez pasos, según loa 
casos, á joioio de esta Alcaldía . 
Lo que se hace púOüa-) por este me-
dio, para general conocimiento espe-
rando de la cultura de eata vaaindario 
so más estricto onmplimiento^ia nece-
sidad de tener que apelar á loa mallos 
coercitivoa que se indican. 
Habana, 26 da Marzo de 1903 
d r l o s <ie la Torre. 
COMPLACIDO 
Habana Io da Abril de 1902. 
Señor Director del DIARIO DS LA 
MARINA. 
Muy señor mío: ruego á usted se 
sirva llamar la atención por medio del 
periódico de su digna dirección al res 
potable señor Secretario de Justicia, 
acerca de loa hechos qne tienen lugar 
en el Juzgado de Guanajay, reapeoto á 
loa bienes da los legítimoa herederos 
de don Venancio Herrera y Bob?e ou-
yoa hechoa se ha presentado hoy queja 
en la Secretaría de Justicia. 
Anticipándole las gracias, quedo de 
usted áfmo. amigo. 
Juan Bautista Sánchez. 
L a bebida más higiénica, es el 
M U M N E G R I T A 
•I í t r i t i i i s 
E L " V A L E S I A " 
Según telegrama recibido por su consig-
Datanoeo esta plaza, el señor don Enrique 
Heiibat, dicho vapor saldrá de Saint Tho-
maa el jueves 3 del actual, y se espera en 
este puerto el martes 8 del corriente. 
E L " F O L ^ J O " 
Frocedente da Cartagena entró en puer-
to esta mañana e1 vapor noruego ''^olsjo", 
con cargamento de ganado. 
" L A OTiS1' 
L a goleta atnericana de este nombre fon-
deó en puerto hoy, p;ocedenr.e de P^sca-
goula, con madera á la orden. 
"BMMA L . COTTiNGH4N>< 
Esta mañana entró en puarto, procedente 
de Mobila, Ja goleta americana ''Emoa L . 
Cottinghan", con maüera. 
B L " M A R I A D E LARBINAGá.*' 
El vapor inglés de este nombre salió ayer 
para Matanzas. 
B L " Ü R D ' 
Para Cárdenas salió ayer el vapor no-
ruego "Drd." 
S. O. & O. K 0 81 
La lancha americana de este nombre 
salió ayer tarae para Sabina (Texas) 
" L A P L A T A " 
Con destino á Tampa salió ayer la goleta 
inglesa "La Plata. 
B L «'ATLAS" 
También ayer salió para Sabino (Texas) 
el vapor americano "Atlas." 
G A N A D O 
E l vapor noruego "Folsjo", importó de 
Cartagena 109L novillos para don Joaquía 
Pizarro. 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata española de 77| á 78 
Calderilla de 75^ á 76 
Billetes B. Español., da 5 | á 6 
Oroamericano contra 
español . . a . . . . 
Oro americano contra ^ ̂  
V. 
V. 
da 9 | á 9| 
9i á 40 : plata española ) 
Centenes á ü.76 plata. 
En cantidades á 6.78 plata. 
Luises... . á 5.40 plata. 
En cantidades. . 4 5.41 plata. 
El peso americano en J d v 
plata española.. . . S 
Habana. Abril 3 de 1902. 
m 
I 
Berwiolo de l a P r e n s a Asoc iada 
D e hoy. 
Berlír, Abril 3. 
R S P R E S E N T A N T i S I M P E R I A L 
E l emperador de Alemania ha desig-
nado á su hermans, el príncipe Sarique^ 
para qne le represente en las ceremon'as 
de la coronación del rey Eduardo de In-
glaterra. _ 
Londrep, Abril o, 
F A T A L D E S E N L A C E 
Telegrafían de Pretoria qne han falle-
cido ssis de los heridos en ia volainra 
del tren en Earcestón. 
B L T B R O E B C U P O N 
Annncian de P;kía, que el gobierno 
chino ha abierto el paap del tercer capón 
de la indemnización de guerra. 
Macii*, Abril 3. 
E L O O L S E A 
Ha habido en esta cindid, desde qne ss 
presentó la epidemia, ciento diez 7 siete 
casos de cólera, de los cuales setenta 7 
tres fueron mortales. 
F U S I L A M I E N T O S A G R A N E L 
Ha declarado un soldado, que pertene-
ció á la ezpedición de Malier, que éste 
hizo fusilar á oace indígenas en un solo 
día 7 á otro, al siguiente. 
Madrid, Abril 3. 
D E S P L O M E D E UN E D I F I C I O 
Al desplomarse un edlfioío en construc-
ción, en Molleia, provincia de Santan-
der, quedaron sepultados defoj 3 de los es-
combros, casi todos los trabajadores; á 
última hora se habí m sacado ya cinco 
cadáveres 7 xm crecido número de heri-
dos, 7 continuaba la obra de salvamento. 
Nueva York, Abril 3 
R E V I S I O N D E L E X P E D I E N T E 
Según telegrama de Washington, el 
Secretario de la Guerra ha determinado 
revisar el expediente de la causa de Mr-
Eathbcne 7 demás complicados en el des-
falco do los fondos del Correo de Cuba, á 
fin de cerciorarse personalmente de la 
justicia del fallo de la Habana, á CU70 
efecto ha ordenado al general Wood que 
le envíe inmediatamente una copia de di-
cho expediente» 
E L P R I M E R M I N I S T R O E N C U B A 
No se ha confirmado la noticia que se 
comunicó telegráfisámente de Washing-
ton al W o r l d de e3ta, 7 según la cual 
Mr- Grubb, ex-ministro de los Estados 
Unidos en Madrid, sería el primer repre-
sentante americano en Cuba. 
C O M P R A D E F A B R I C A S 
D E A Z U C A R 
Según telegrama de Buenos Aires al 
H e r a l d , un sindicato americano ha 
comprado algunas fábricas de azúcares en 
varias comarcas de la Eepública Argen-
tina, 7 más particularmente ©n la pro-
vincia de Tucuman. 
Chicago. Abril 3 
N U E V O G I B R A L T A R 
Según despacho particular recibido de 
New Orleans, ol gobernador de la L u i -
siana ha informado a1 Sscretario de E s -
tado, que el gobierno ine'és ha estable-
cido un campamento militar en el terri-
torio de los Estados Unidos. 
E l gobernador se refiere al campamen-
to que los ingleses han establecido cerca 
de New Orleans para la compra 7 em-
barque de los caballos 7 mulos que en-
vían á Sur Africa. 
Viena, Abril 3, 
T U R Q U I A I N V A D I D A 
Informan á la N e u e / r i e p r e s s que 
el famoso patriota albanés, Bslíetinao, ha 
cruzado con 900 hombres la frontera tur-
ca é invadido la provincia de Novibazor, 
cu7a población mahometana está aterro-
rizada, por el temor de ser pasada á cu-
chillo. ^ 
i d a S e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T K E C O N S T I T 
C 530 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
n 
D E 
J . V A L E S y O a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 0 
2L©s d@ hebra s o a « a a verdadera especial idad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P i d a a s e e a todos los d o p é d t o s de U H a b t n a y en los principsles de toda ia l i l a , 
e 537 ftlt 1 Áb 
Pretoria, Abril 3. 
L A A C T I T U D D B LOS B O B R S 
Continúan en Kronatad, Estado de 
Orange. los delegados qne van en bussa 
del presidente Steyn, el cnal se cree qae, 
aconsejado por el general Dewett, se nie-
ga á celebrar con S:haikberg6r 7 sns 
compañeros la conferencia á qn© le han 
inviiado-
H a b a n e r a s 
( D E S O C I E D A D ) 
Anoche, 
May seíeota la fiesta del pianista 
Nin, celebrada anoche en el Conserva-
torio Nacional con asistencia de ana 
sociedad distinguidísima. 
L a Sala Espadero estaba de gal» 
oon aqael conaarso tan hermoso qae 
oarecía presidir idealmente, r f» !»^-
dola y embeüeoióndola, la señorita Sil-
via Alfonso. 
ü o a hora, minotos más ó minutos 
menos, tuvo de daraoión la artística 
soirée. 
Tiempo qne faé sofioiente para de-
sarrollar, en todas sos partes, el pro-
grama combinado por el joven pianis-
ta en sa concierto de despedid». 
M ay aplaudida la seüorita Eosa Cal-
mel 
Fué la heroína de la noche. 
Oon ella compartieren los honores 
del éxito el beneficiado y el señor To-
rroelia, violinista matancero de gran-
des méritos. 
E l señor Nin puede embarcar para 
Nueva York y París (vía Bonlogne Sur 
Mer) en la seguridad de que deja en la 
Habana tantos admiradores como tan-
tas simpatías. 
Una boda. 
Batamos invitadas para la boda de 
la señorita Rosa Somero coa el joven 
Lorenzo Pastoriza. 
Se efectuará mañana, á las nueve de 




Dos targetas, atadas por ana esqui-
na oon floísima cinta, vienen á darnos 
la buena nueva de que en el hogar de 
laioven y bella señora Antolina O. de 
Oárdenas y su esposo el digno Jefe de 
Policía, general Cárdenas, brilla la 
felicidad en la expresión de una encan-
tadora figurita que es fruto primero de 
unión tan dichosa. 
Votos feryieates hacemos desdees-
tas líneas por ia feüaidad de la tierna 
crialara á la vez qae saludamos eon 
nueatro afecto á los amaatísimos pa-
dres, tan estimados en la buena socie-
dad habanera. 
EN LOS* HOTELES 
H O T B L . " I N G r L t A T S R H A " 
Día 1? de abril 




Entradas—Basta, laa 11 de la mañana: 
Sres. D. S W Cunmung y señora, de 
Newaeks; L. M Moneuld, de Hamburgf\: H 
H Leaie; í} W Uerbrachj señorita Ger-
brach, de New York; H Ginth, de Lon-
don; C S Chappotia, de N York; E J Ha-
ley; Isah Haory, señora y niño; W E Gi-
bbs y señora; señorita Gibbs; señora Ur-
ner; señorita M D Baruaby, de los Esta-
dos Unidos; M Blaskower, de San Fraa-
cisco; Édjar J Stadiatery; August J Kitz 
y señora; Eobert P Francés, do New 
York. 
Día 1? de abril 
¿Solidas.—Sxea. D. E Duques Estrada; 
W Auport y señora; N W Shaffer; J M 
Andreini. 
" H O T E L T B L S S S A F O . " 
Dia 1? de abril. 
Entradas.—Después de laa 11 de la ma-
ñana. 
Sres. D. H R Whnti y señora, de Boa-
too; Kamón González, do Santa Clara; E 
Carted, de la Habana. 
Día 2. 
Entradas.—Hasta laa 11 de la mañana: 
Srea. D. H Ocard, de New York; Jacob 
Labe, de Filadelüa. 
Dia 2. 
Salidas.—Sv. D. E Carted. 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia Io de abril. 
ifoímdas.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
ñres. D. George Wancea Wela, de Bea-
tón; D J Kichard; J u Eichard; P D 
^ " ^ ^ 
Strancb; Geo Ziotcbkess, señoritas Esther 
y E H flotch Khs; señorita E M Ru!!in3 
señora Gertrudis Hatcb Kiss, de 
York. 
Dia 2. 
jBa¿radas.—Hasta laa once de la ma» 
fiana 
Srea. D. Henry Earle; W Baater; eeño« 
rit* Elizaberth; A Kean; señora C E Me-
nendez; S Franklin; Stanloo; Tuecodor 
Kócrper; Walter Vagel; Adolfo Hands, de 
loa Estados Unidos; Joaquín E Mendoza-
Manuel Pénelo, de Mórida. ' 
U. S. W E A T H E R B U R S A U 
Servicio Matoorológico da los B. Unidos 
Oftcma Central de la Sección de las 
Antillas 
H A B A N A . — C U B A 
ObiervaoIonM del día 1? al día 2 do Abril 
1902. 
Hotai 
7.30 p. m. 













Temperatura máxima á la tombía, al aire libre, 
22.2. 
Temperatura mínima & la sombra, al aire libre, 
18.3. 
Llnvia calda en las 21 horaabasta las 7,30 a. m., O. 
Ootisacróa ofieial de ta B { p r n i d a . 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a 
i s l a de Ouba: 5 l i 2 á 5 3.4 va lor 
P L A T A APAÑOLA; 77 5.8 ¿ 77 7 8 pg 
» O S D O S PüflK/ íOO» 
Obllgs'jioaea AjB&i&süento 
1* lupoteas... . . . . 9 ..<.<.. ..o 
Obligaoipaoü hipotecarías del 
A y u n t a m i e n t o . . . . • • . . . . . « 
Billetes bipoteflsurtaa ê la 
Ida de Oaba..„••,«.«««*« 
B i z m Español 3d ia tala de 
Ouba . s a a » B » s 
Banco Aerícola . . . . . . . . » > . . 
Banco del Comerc io . .« . . . . » 
Oompafifa de FersoearrHee 
Unidos de la Habana y At? 
maoenes da Segl % (Isiuda) 
Oompafiía da C amia OÍ de 
Hierro de Cárdena» y Jú~ 
o a r o . . . • • . . . > » > • • > • 
Compañía do Camiaa ce 
Hierro de Mstan^o í Ss>-
b s a ü l a . . . . . . a . . . . . « > . > . . d l . 
Oompañís del Ferraoaís-ii 
del Oeftd.aaa.aaaBE. 3*aiiaa 
C? Oabaaa Central üaiiway 
Limited—Preferlds».. . . ^ a 
dem Idem acciones.r.... va 
Oompafifa Cabana de Alam-
brado de O S B . . a . . . . . . » * a 
Bonos de la Oompafiía C a -
bana dO O a 3 . a . . . . . . a a a * n 
Oompafifa de O as Hispano* 
Americana Oonaolidada.» 
Bonos Hipotooario» de la 
Oompafifa de Gas GaasoU-
d a d & . , . . . . . . . . . a a a c . a . 
Bonos Hipotesaríos Coa^er-
Mdos de Gas Consolidado. 
Sed Telefónica de la Había a 
Oompafiía de Almacenes de 
Hacendados. 
Bmprssfe da Fomente y Ha-
Tegafilón Sel S a r . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Almacenes de 
Depósito de la Habana. .^ 
Obligaciones Hipotecarias óe 
Oianíaegee y VlllftolsraM 
BiaeTs Fábrica de Hielo. .«« 
Oompafifa del Diqae F l o -
tante • • 
Befinezís de Astea» de Cáí -
dCnSS .mmmunaBmammmmmmmmmm 
AoeiOSeS.a.aaE.aaaaaaaaaaaa 
Obligaciones, Serie A.aaana 
Obligaciones, Serie B...amm 
Oompafiía de Aimaoenea de 
Ssnta Cata l ina . . a . . aa»aa 
Oompafifa Lonja da Vivorts 
Fcr?ocanil da Gibara A Mol-
gUfn.a.a.a.a.aaaa. . . . . . . . . 
Aeoioaes. . . . . . 
Obligaciones... 
f erraearril de San Cayetu o 
& Viñales—Aeolones .B..BB 
Obligaciones. = a a a a D a « a » r a , 
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A G U S T I N A L F A R O 
INGENIERO CONTRATISTA 
C O N S U L A D O 1 2 6 . — H A B A N A . 
Se encarga per contrata 6 administración da 
toda clase da ocnstiaíciones como son edificios, cv-
mines, ferrocarriles, canales, aprovt cbamiento da 
aguas para riego 6 faersi motriz etc. 
instaUoioníB comp etas de maqainaria, imper-
lada directamente da los ¿Cstadoe Unidos, para 1» 
egricaltnra y 1* indaetria. Ejpeoialidad en insta-
lación s elóstrlcas. 
ConeultaB acerca da abonos y procedimientos da 
caitrvo, anéliaia da tierras, abonos y prodnotoe 
aprtcoiía. 
Esta tasa cuenta con psrsonal compete: ta da i n -
genieros y mecánicos especialistas en cada clase da 
trabajas. 
Se dan inmsjcr&bles referencias. Pídanse datos 
y presapneitcs. G. 6-25 
K e enosrgo de matur el 0 O M B J 8 H 
« en casas, pianos, muebles, earrnajse* 
Sonde QaierR qua tG&t garantiaando la eperaslda. 4» 
sfids áeprtctia». Beoibe aTiaoen la Admlnlsteaoida 
de este ptrlódloo y p6?a más prontltad en mi ees». 
TOMAS N . 7 . « ^ O O I N A ATDLIPAN:—Hafae l 
pÁra* 2481 i(W-8 lKft_SA 
C A S A F R A N C E S A 
O B I S P O S T . - T E L Í I F . 1S4 
L a dueña de este acreditado establecimiento tiene el yusto de participar 
d su disf inouida chenicta haber recibido los nuevos modelos de Sombreros 
para ^presente estación, de las primeras casas de París , ú l t ima creación 
de (a moda. 
Entre la oran remesa de modelos tos hay de un centén, los que llamardn 
la atención de las damas elegantes por su confección artíMica y la forma 
capncliosa. '} * 
G r a n s u r t i d o de objetos f ú t i e b r e s ú l t i m a n o v e d a d . 
1620 sit 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
tijas, guijos, coronas, centrífugas dina-
f ^ I £ T t a l ^ i c ^ para cf rr^s odo de clases superiores y precios reducidos. -
ÍcíJ+en-a ^todas las ferreterias y en el escritorio de 
y 
C 43J 
Km I E L A A b r i 1901 
-4 
ENTRE PAGINAS 
U ' a a hoja de 
sni Almanaque 
Abril 
M U R I L L O 
Oon el primer día del 
6 ño de 1618 vino al man-
do en la ciudad de Sevi-
lla el pintor de las vírge-
nes y los ángeles B*Tt<)-
lomé Esteban Morillo; 
y en la propia < iudad, el 
3 de Abril de 1082, falleció 4 conse-
cneooia de las legiones qae recibió al 
caer de n n andaml desde donde pinta-
ba en grandioso cuadro ''Los déspoto-
ilos de S^nta Catalina." 
Pobre y obsoora pasó su juventud. 
Su padre y su tío le habían enseñado 
]a pintor», y obligado & g a n a r oon elta 
la Bubsistenoia, pintaba estandartes y 
cuadros de santos, que por docenas se 
T e n d í a n á los armadores de las galeras 
que salían para América. BROS OUH-
dros foeron en en gran mayoría para 
México y el Perú. Trabajosamente po-
do llegar á Madrid, donde al presentar-
se ó Velázqaez, este a f a m E d o a r t i s t a 
lo acogió cariñosamente, proporoionán-
do'e la manera de copiar los cuadros 
iráa hermosos que poseían el Palacio 
Eeal y el Escorial, del propfo Velaz-
quez, del Tioiano, Rivera, Rabeos y 
Vfrn Dick; trabajo qua al iniciarle en 
los misterios de lo bello y lo sublime, 
abrióle los dilatados horizontes del 
artP. 
De regreso en S villa, en 1645, los 
cuadros qne pint6 para el oonveuco de 
San Francisco comenzaron ¿ a t r a e r l e 
la atención general y á darle una fama 
qoe no tovo eclipse y qae en el t r a n s -
curso del tiempo no se ha extiogaido. 
Charles Blano dice q-ua el arte de 
Morillo lo abarca todo: la extrema rea-
lidad en en forma más grosera, á la par 
gae pintoresca, y lo imaginativo eo PU 
expresión más suave; la sombra densa 
de las tinieblas del mundo, y loa eté-
reos folgoresdel cielo; la gracia, la be-
lleza < sbelta y pura de loe incompara-
bles serafines, y la miseria del mendi-
go: todos los aspectos de la vida, todos 
los accidentes de la luz, ya emane mi-
lagrosamente de los reinos celestiales, 
ya proceda del astro-rey, derramándo-
se por la tierra y matizando con sus 
rayos figuras y paisajes. 
Su estilo, llamado sevilleno, se c a -
racteriza por una dalzura y suavidad 
inimitables y por el acorde general de 
tintes y colores. Sus vírgenes y sus á n 
pies, de una idealidad asombrosa, le 
íian valido que se le proclame el pintor 
de los cielo?, mejor, el pintor divino. 
Muchos de sus cuadros ae guardan co-
mo reliquias en el Museo d e Pinturas 
fie Madrid, donde los he contemplado 
con celestial arrobamiento, y algunos 
tambíóo en el Museo del Louvre, en 
París. Los cnadros de Murillo son hoy 
loe más estimados d e Europa. 
BEPOSTER 
PisiiAs u n m i 
ME INHIBO 
CDn libro, un prólogo y nn dictamen) 
«No tengo yo capital 
para esa especulación.» 
(Bretón de los Herreros ) 
E l señor excelente y exotlautísima 
señor don José-Eohegaray, á quien 
ene admiradores (que somos mucho?) 
llt m^mos csriBofamenté don José, 
$ourt (icurf; matemátifío eximio, prodi-
gioso drauiatargo, pí lígrsfo y hacen-
dista, gr&D ingeniero y gran literato, 
E t í \ , eto., porque es necesario poner 
término (y no lo tendrís) á la enume-
ración de sus fxcepcionalea mereoi-
anientos, habí» prometido al iiustríai-
Hio señor don M*no Méndez B^jarano, 
catedrático de litpratara en el lostita-
to del Oa? «I r uai Oisaero9? de esta cor-
te, eso-ibir DO prólogo para la obr^ 
titulada LiiEaATüaA [parte genera1) 
que dieho señor Méndez Bejaraoo se 
proponía dar á Inz, como efecto, lo ha 
realizado; por lo ooal doy ? 1 autor y 
á BUS discípulos con toda mi al na no 
milión de p&rabienee. 
Pf ro esta que < 1 libro está ya ter-
minado y el ptóüogo prometido y de~ 
«eado, no parece muerto ni vivo, y 
qoe en ene úuoióa del prólogo llega 
una carta del ilostre don Jo?ó, carta 
de la qoe puede afirmarse oon certeza 
absoluta que vale maoho más que no» 
docena de prólogos; de prólogos boa-
nos, por de contado. 
Declara sincera y le?l nente en esa 
carta d ¡^ño? Eshegaray qae no pue 
de cumplir BU promesa, -por ahora. 
•'Hoy parece qae el deudor hace bao 
carrota—dice don José;—sin embargo, 
ei Dios me da vida^ yo oreo qae má^ 
que bancarrota será una suspeneió!) 
de pagos,*' 




E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CONTIKOA» 
—Le mandaré uaa oarta en la oaal 
le diré qne me qcedo por mi propia 
voluntad. 
— Y dirá que á despecho de vnestra 
voluntad debo cumplir oon él. Vos le 
habéis prestado grandes servicios. No 
dejaría libre á Sakovieh, y yo aprecio 
más á Sakovicer que á vos. 
—Sapüco á Vuestra Alteza por 
aquel hombre estoy pronto á hacer. . . 
—¿Qué? 
—A deponer todo pensamíeato de 
venganza. 
—Oid, Pan KmitB; yo estoy conten-
to cuando me veo amenazado por algún 
peligro, porque entonces la vida es me-
nos fastidios». L a venganza con que 
me amenazásteis es para mí un placer. 
Pero si queréis que yo haga caso de 
vuestro ruego, caed mañana durante 
ja batalla sobre Sapyeha y pasado ma-
ñüna pondré en libertad á vuestro sol-
dado y os perdonaré todos vuestros 
ígravioe. Primero hioísteis traición á 
üidziyi l i , hacsdla ahora á Sapyeha. 
—¿Ea esta la ültima palabra de 
Vuestra Alteza?—dijo Kmita haciendo 
E l autor d 1 libro Literatura h-* 
poeíto esa carta al frente de su nota 
bi'ísimo trabajo; y ha procedido muy 
cnerdamente, porque lacerta es digo • 
de la obra,' como la obra es digna d-
oarta, y nada podrí? ser más hoíaro 
c-o para la una y para la otra. 
Claro es qne no vny á reproducir ín-
tegra la carta-prólogo de Eohngaray, 
aunque estoy seguro de que «1 lector 
meló agradecería rnanho; pero no pue-
do, ni quiere tampoco, resistir á ia 
tentación de copiar aigon^ líneas, en 
l«s que el autor de "¿íic ros non «o 
bis " procura atenuar 1» gravedad 
de su pecado. "Pero empecé á reci-
bir galeradas—dice,—qoe más que ga-
leradas á la antigua parecíanme tre-
nes á la moderna. 
"Las páginas se contaban por oes-
tenares y se iban aproximando á oo 
millar. 
"Venían libros y libros, y á un tom 
sucedía otro tomo; y en vez del líbrate 
qoe yo imaginab», tranquilo, senoilio, 
Í<)f<int 1 casi, me enaootré cor» una 
nbra f írmidable que abarcaba extensi-
sima materia, y en qne se desarrolht-
ban ionumerables problemas: UDOS de 
Retórica propiamente dicha, otros de 
tístétioa, de Filología, de Clasifica! ió-i 
de lenguas, de Transformismo liugüis-
tico, y aeí, en proporción creoient^, 
V á cual más árduo y á cuál más pro-
fundo." 
Y eso es, ni más ni menos, 1 * obra 
del señor Méndez Bej^naro; Buhega-
ray, con esa fuerza sintética de so 
privilegiado enteadimienta, lo resume 
en pocas palabras: obra formidable, 
labor que representa toda la vida de 
un hombre consagrado al estudio y que 
ha resoltado casi una enoiolopedi». 
Y sigue diciendo el señor Eohega-
r a j : 
"Yo no sé si usted recuerda todo lo 
qne ha escrito en ese libro; pero yo se 
lo voy á recordar en son de disculpa. 
O ga usted el sigaiente extracto, nada 
más que el extraoto, del íodioe: 
L a iteratura como Ciencia y la lite-
ratura como arte; la magna cuestión 
de la gónises literaria; toda la préoep-
tivf, la historia y la bibliografía de 
éatí-; la preceptiva griega, la precep-
tiva latín»; la Edad Media; los ára-
be ;̂ los Estados oristianop; el Rena-
cimiento; la Edad Moderna; el oielo 
francé ; la preceptiva en Italia, en 
Alemania, en Rusia, en Inglaterra y 
en Polonia, y, al fio, en época román-
tica. 
"Mucho era esto: un mondo, y aun 
machos mundfts, se me venían encima. 
"Pero aún era más abrumador el li-
bro segundo, porque en él me encon-
traba con ocho largos capítulos de Es-
tética, escritos con gran elevación de 
ideas y oon gran conocimiento de auto-
res antiguos y moderuos, desde Pla-
tón á Hegel." 
Yo, que también he leido el libro, 
pienso exaotamBnte lo mismo, y esta 
identidad de pareceres es para mí tan 
honrosa, que no he querido dejar de 
reconocerla. 
Lo qoe Echegaray oree acerca del 
- utor de la obra, traducido ésta en I *8 
liosas eignientee.: 
"Respecto al sentido crítico de so 
obra de usted, paróleme digno de todo 
elogio. 
"Basta con hojear ligeramente el l i -
bro para comprender que el autor es 
un espíritu severo en la crítica, pru-
dente en las afirmaciones, y que no se 
entrega á opiniones extremas, sino 
qne busca casi siempre armonía en-
tre todas ella?; método recomendable 
eo un trabajo destinado á la enseñan-
za, porque de esta suerte no se edu-
can sectarios -', 
Véase como Eihagaray, especie de 
prologuista malgré lui en este caso al 
explicar por qué ao escribía el prólo-
go, lo ha escrito. 
Así como el poeta latino, castigado 
porsu padre, exclamaba: 
juro, juro, p;itir) nun2iiam componere versus 
y lo decía en verso, porque, eegúa éi 
dioí: 
quidquid ttniabant dicere tersm erat, 
así Echegaray diaiendo en carta fami-
iar que no puede esoribir e! prólogo, 
lo escribe, porque én cuanto dioe, 
quiéralo él ó no; hay doctrina y hay 
orítioa y hay enseñanzas. 
También yo, también yo, el último 
de 1 !§ admiradores de Echegaray, el 
último en el valor propio, se entiende, 
e a admirar, que en esto á nadie cedo 
la primacía, había prometido al autor 
de Litaratura áeah a'godesu admira-
ble trabajo; pero después de leida la 
oarta prólogo de Echegaray y después 
de saber, por si esto no fuese enfloien-
te, que Eugenio SellóF, el autor de E l 
nuffo gordiano $ áe Las vengadora»^ 
está encargado por la Rsifl Academia 
Española de dar dictamen acerca de 
Literatura, me fiita tiempo para inhi-
birme, como lo hago, del conocimiento 
de obra tan importante. Dispénseme 
el autor, y reciba con mi justificada 
excusa mi cordiblísima enhorabuena. 
A. SÁNCHEZ PÉREZ. 
Un lieonauta [ s p i ó o l en Pafis 
K L G L O B O D i a i G I B L E D E M A R T I N E Z 
D I A Z 
El areonauta esoañol Sr. Martínez 
Diaz se h*lia en Paria esperando el re-
bultado oe la susdi'ípííión que se ha ini-
ciado para qoe poed* construir su glo-
bo. La prensa francesa ha saludado 
oon cortesía á nuestro comoatriota. 
Los Annal s publican el artículo que 
traducimos á oontinoaoión: 
4ítól interés de aotualidi»d que ha ad-
quirido la oavvgaoióu área, ha hecho 
germinar eo «i cerebro de los invento-
r a multitud de maquinas volantes. 
L * mayoría de estos inventores no SÍ 
Oabiau aventurado nunca en asoenoiu 
nes dt? globos libres ni aun oaoti voa. 
v a ía f^ita de práctica en la aerssta-
oióa stí ban debido muchos fracasos, 
M. Martioez no se cuenta en este nú -
mero, por haber realizado ya untes de 
so invento toda «uerte de viajes aéreos. 
Ifii globo dirigible que prefienta es fru-
to de diez añoe üe observaoiones, y 
Fsperí!» que sus contemporáneos no 
han de acoger esta vez HOS tentativas 
coo palabras de desaliento y sonrrisas 
de inoredolidad. 
So dirigible esta basado ea los da-
tos sigaientes: 
Dos hélices propolsivap de cinco me-
tros de diámetro, independientes qoe 
aoaionan por ua motor de dooe caba-
llos, del sistema Bion Bontoo, están 
montada» en los extremos de un eje 
largo (30 ¡oetrop) oubierto de aluraíoio 
este tiene su mayor dimensión seccio-
nal ec el piano vertical y constituye 
el armazón de la máquina. 
A derecha é izquierda, soporta, con-
venientemtíüte atados con hilos de 
acero, dos globos fusiformes de seis 
metros de diámetro, cayos vértic^R 
oonvergtTt y coyo cazador dieta 1 25 
metros. E i areouaut* se coloca en DO 
ponto central, de donde puede dirigir 
la máquina manejando on pequeño 
motor qoe manda el aire á los depósi-
tos e&íérioos de que estár?, proviatos 
los globos. Este moto r smoiona á KU 
vez sobre ona pequeña ó!i«ef oo'ooada 
en el centro del eje, distsndr> de! globo 
unos dos metros, lo que evita todo po-
lígro de expíolion. 
E l sistema mide en su totalidad tre-
ce metros, y como se verá la direoaión 
de la fuerza propnlsiva pana por el 
centro de reaietenoia a! avaeoe, lo (yae 
costitove una ventaja evidente; su pe-
so dt- 650 ki ogramos es igual á «u fuer-
za ascencional, y el globo puede nía-
niobrar por so parte anterior y poste-
rior merced al aparato para cambiar 
la marcha diapuesta por el inventor. 
Pasemos a! método de navegación, 
esfuerzos sobrehumanos para conté-
cese , 
—Vos rogáis y al mismo tiempo 
amenazáis,—dijo Bogoslavio.—Os pos 
trásteis á Radzivi! coando rogabais. 
Inclinad la frente al suelo y os esoo-
oharó. 
L a cara de Pan Andrés estaba páli-
da como la de no muerto; se pasó la 
mano por ¡os ojos y por la frente que 
estaba cubierta de sudor y hablaba oon 
voz ronca oorao si la fiebre del prínci-
pe se le hubiese pasado á él. 
—Si Vuestra Alteza deja libre á 
aquel hombre yo estoy pronto ó> pos-
trarme á vuestros pié?. 
"Los ojos de Bogoslavio brillaron de 
alegría. Había humillado á s u enemigo, 
Kmita estab-j ante él coa los cabellos 
erizados y temblando con todos sus 
miembros. Sos rostro semejante al de 
un halcón, entonces más que nunoa re-
cordaba el de una ave de rápiñ», No 
hubiera podido decidirse á postrarse 
anee el príncipe y mejor preferiría arro-
jarse sobre él. Pero Bogoslavio, que 
oo le quitaba los ojos de encima, dijo: 
—¡Sin testigos, no! 
Y volviéndose háoia la puerta gritó: 
—jEotrad! 
Bien pronto una maltitod de oficia-
les polacos extranjeros, asi como ma-
chos donástioos, eatraron, 
—¡Señores!—dijo el príncipe,—he 
aquí que Pan Kmita, abanderado de 
Orsha y enviado de Pan Sapyeha, que 
ha venido á pedirme un favor, y que 
qae oonsiste en el movimiento eu nn 
p âno vertio%!. Et g'ob^ se eleva con 
ona inclinaoióa de 7 á 8 por 100 maxi-
mun, y desciende enseguida p*ra po 
der elevarse, siguiendo la trayectoria 
frecuente en los pájaros, M. Martí-
nez pienza alcanzar fácilmente la alti-
tud de 5 000 metros; ea días de calma 
operará con coa la inclinación d^ 4 por 
10T), lo que supone uoa discaayia hori-
zontal de 125 kilómetro?. 
E l piloto puede dar á su aereostato 
la inclinación querida, ya desplazándo-
le por sí mismo hacia adelante ó hacia 
trás, y poniendo en movimiento la hé-
lice del eje vertical. Esta hélioe le 
permite mantener su inclinación, si se 
viera obligado á cambiar de lugar para 
visitar uno de sus motores. 
611 inventor ao duda de loa maravi-
llosos resoltados que pnedea obtener-
se oon tan original sistema de aerosta-
ción. 
Le deseamos ua éxito completo. 
M. Martínez es español pero qoiere 
verificar eo Francia loa primeros ensa-
yos de su invento. Y puesto qoe acu-
den á nosotros estos trabajadores del 
aire, encuentren ennre nosoiros con 
la benevolencia de todos, el apoyo mo-
ral y los socorros, que sus oompatrio-
tas le niegan. Séales nuestra tierra 
hospitalaria y nuestro oielo clemente 
ei día de la arriesgada tentativa. 
P. D- ESTIVAL 
FSSTZJOSDE MAYO 
Ha quedado acordado, eu principio, el 
programa de los festejos qne han de cele-
brarse ea el próximo mes de Mayo, con mo-
tivo de la coronación del rev D, Alfon-
to X V I . 
C o n c u r s o s d e " s p o i t " 
1? Presentación de potros de tres, cua-
tro y cinco años a! paeo, trote y galopo — 
Duración máxima de cada presentación, 
tres minutos—Premio: tres m dallas de 
oro. plata y bronce. 
2? Carreras de vallas para gioetes que 
por primera vez tomen parte en concurso 
montando caballos de cualquier* clase; do-
ración ra xima el tiempo que se determi-
no. Premio: trea medallas de oro, plata y 
bronce. 
3o Alta escuela, duración veinte rainu--
toSv Loa mismoa procaios que para los ante-
IÍ-res 
4o Asalto da eab'e, organizado confor 
rae al reg amento de torneos do esgrima. 
Igual núoiero de premios. 
5U Saltos do precisión en la misma for-
ma que se veriflearon en el primer concurso 
hípico. Los miamos premios, 
G? Carreras de cintas coa saltos de va-
llas de altura como en el concurso da Ma-
y;> Los mismos premios. 
7° "SteplechsPse," de tres vueltas á la 
pist*». Tiempo el que ss determine. 
8o Carreras de parejas, con saltos de 
vallas, tres vueltas á la pissa. 
M á s de T R E S Mí L T M J M e E C M O S p a n escojer 
X e a ropa hecha de © a t a c a s a 
ge recomieada por su baeii corte y e^mertída confecc ión . 
de casimir, lana pu-
ra, colores de moda, 
con magníficos fo-
rros, y cortado 5 
entero gusto, á 
Tiempo el que ea determine. 
Concurso ío tográüso 
Se celebrará un gran coDcur6> íotográfieo, 
n^ediéndose varias medallas para los me-
jores trabajos. 
Palomas mecsajeran 
Todos loa días se harán grandes sueltas 
de palomas mensajeras, para que lleven las 
noticias del día á las capitales de provin-
cias. 
E z p o s i o i o n e t s 
Se celebrarán Eijoaicionfis de perros y de 
ganados. La primera en los Jardines de! 
Buen Ketlro, y la segunda en el sitio que 
se designará. 
S u b v e n c i o n e s 
El Municipio concede 10 000 pepetas pa-
ra las carreras de cabalLs y 13.000 para 
el concurso ele Polo. 
Hospedajes 
Se fundarán agencias para que puedan 
encontrar en ellas los forasteros todos loa 
da os necesarios relacionados con el aloja-
miento en Madrid. 
El Ayuntamiento conceda para ello 6.000 
pesetas. 
C o n c u r s o d e c a n u a j e s 
Se celebrará un concurscj do carruajes 
engalanados en la Castellana y Kecoie-
tos. 
Fuegos artificiales 
En diferences puntos de Madrid se que-
marán vistosos castillos do fuegos artifi-
cíales. 
En el estaeque del Retiro"íiabrá también 
función de fî gos artificiales. 
El importe de éstos esciende á 16.000 pe-
setas. 
F e r i a en el Retiro 
La feria comercial se verificará en el Par-
que de Mad'id, en el centro del paseo de 
ingreso al mismo. 
Las tiendas t̂ nd án seis metros de fa-
chada, y no podrán estar en contacto con 
los árboles del paeeo. 
Las tiendas de pequeños industriales se 
iostalarán enfrente del estanque, y desde 
éste al paseo de cochea las grandes insta-
laciones. 
Premies 
A las cailes mejor decoradas —Uno de i 
poetas 5 000, otro de 3 000 y otro de 
2 000. 
A los tres edificios mejor decorados — 
Uno de 1.000 pese.as, otro de £00 y otto 
de 250. 
Grupos de balcones.—Uno de 500, otro 
250 y otro 150. 
Escaparates.—Uno da 400, otro de 200 
y uno de 100. 
A las fachadas.—Uno deSOOj otro de 100 
y otro de 150. 
Al mejor pabellón de recreo' -Un objeto 
de arte, valorado en 1 000 oesetas. 
I lumi naciones 
Se iiurainarán profusaniente ios siguien-
tes trayectos: 
Desde Neptnno á ia estación de Medio-
día,. Ja cail« Atocha hasta Antón Martín, 
en donde se instalarán 44 arcas voltái-
icos. 
También se iluminarán lapHzade Alon-
so Martí oez y las glorietas de Bilbao y San 
Berna'do y varios monumentos, entre eilos 
| la estátua da Colón y ia Puerta de Al 
ealá, 
i HUNDIMIENTO EN ÜNA FABRICA 
Sevilla 15 (11,15 noche ) 
Esta tarde ha ocurrido un desgraciadísi-
mo accidente en la fábrica de cristal, pro-
piedad del ingeniero D. Luis Rodríguez 
Caeso. 
En el momento en que se estaba traba-
jando en la nave destinada á horno de te r -
pie, toda la techumbre se hundió con es-
trépito. 
Le los operarios que allí había, uno, José 
Puro Herrera, quedó muerto en el acto, y 
otros dop, Juan Martínez Huertas y Ju 
de Dios Pérez, han resultado heridos 
^ de CASIMIR I N -
GLES, superior, con 
jorros inmejorables 
y perfecta mano de 
obra á 
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desea teoeros á todos por testigos, pa-
ra obtenerlo, se arrodilla á mis piés. 
Kmita ee tambaleaba como QQ ébrio, 
temblaba, pero se postró á los piés de 
Bogoslavio. 
Todos asistieron modos ó inmóviles 
á aquella escena; todos comprendían 
qne eo aqnel momento ocarría algo ex-
traordinario. 
Levantóse el prfaoipe, y sin decir 
nna palabra pasó á la estañóla oonti-
goa, haciendo señal á dos serviaores 
qoe le eigaiesen. 
Kmita levaatóse á sn vez. Sa fino-
nomia no expresaba ya cólera, sino in-
diferencia é insensibilidad. Parecía 
en efecto no tener conciencia de cnanto 
oenrría alrededor eoyo, habiendo per-
dido toda energía. 
Pasó media, ona hora. Fuera se 
oía el paso mesurado de los soldados y 
el sonar de los cascos de los caballos. 
Kmita permanecía como si fuera ana 
estatua. 
Da pronto abrióse la pnerta. Entró 
no oficial con ocho soldados. 
Kmita lo miró vagamente. 
-^¡GHovbiahl—dijo teoonooieado al 
oñoisi. 
—Tengo orden de ataros las manos 
y oondnciros fnera de Yanov. 
—¡¿Ltad!—respondió Kmita. 
Y tendió las manos. 
E l oñcial lo condujo fnera de la es-
tancia y á pie atravesaron Yanov. 
Oaminaron durante ana hora. E n 
el eamico se les uaieroa algunos hom-
bres á caballo. Kmita les oyó hablar 
en polaco. Los polacos qoo servían á 
Bogoslavio, conocían todos á Kmita y 
por eso sentían gran curiosidad por 
saber lo qoe ocurría. 
E l grupo salió tuerade las murallas 
y llegó á no campo abierto en el cual 
Pan Andrés vió un de8tao»mento del 
escuadrón de caballería ligera de Bo-
goslavio. 
Algunos soldados llevaban antorchas 
en cea di das. 
A la luz de las antorchas, Kmita 
vió un palo cortado recientemente y 
hundido en el terreno. 
—¡Este es para mí!—pensó.—Bogos-
lavio ha ordenado qoe me empalen. Sa* 
crifioa á Sakovieh á sa propia ven* 
gansa. 
Pero se equivocaba. E l palo estaba 
destinado á Soroka. 
E l viejo soldado estaba sentado jan* 
to al palo con la cabeza descubierta y 
con las manos atadas. 
—jSorokal—gritó Kmita con voz la-
mentosa. 
—¡A la orden de vuestra gracia!— 
respondió el viejo saltando en pie. 
E l verdugo, que había dado aguar-
diente é Soroka, se aproximó. 
—Vamos,—la dijo,—reza. 
Se aproximó otro soldado y empeza-
ron á desnudarle. 
E l momento era solemne. Reinaba 
un Idgubre silencio. 
Las antorchas temblaban en las ma-
nee deles que la tenían. 
JAVISI l DE BUSGOS 
Madrid 13 ie Marzo 
Dna dolorosa noticia recibimos en 
las primeras horas del día de ayer. J a 
vier de Burgos, el regocijado sainetero 
tantee veces aplaudido por el público, 
el amigo cariBoso con qoien nos unían 
estrechos víncoios de antigua amistad, 
había muerto en esta corte á las cinco 
de ia mañana. 
fía tiempo venía padeciendo nna 
penosa dolencis; en estos días últimos 
ee había recrodeoidoel mal, pero el es 
píritn alegre y entero del fácil y oesti-
zo escritor, no, nos dejaba sospechar 
por un momento siquiera que ¡a enfer-
medad había de tener tan rápido y 
triste desenlace, 
Ba estos momentos el sincero dolor 
que nos embarga y que no ha de tardar 
en hacerse extensivo á todos los círcu-
los en qne Javier de Burgos era tan 
conocido y tan estimado, no nos deja 
espacio para tributar al distingolio l i -
terato el homenaje á que sus méritos 
le hacían acreedor. 
Poner de manifiesto nuestra profon 
da pena es todo lo que es dable á qoie-
nee, como nosotros, estimábamos en 
Javier de Burgos las inapreciables do 
tes del hombre, y en el escritor ias al 
tea condiciones de que le habían dado 
puesto entre nnetros primeros saine-
teros. 
• * 
Javier do Burgos y Larragoiti había 
naairio el 25 de Asrosto de 1843, v 9nn 
qoe abrió los ojos á la luz en el Puerto 
de Santa María, en realidad era gadi-
taño, pues á Oádiz fcó llevado antes de 
onmplir un mes, en Oádiz ee educó y 
por Oádiz tuvo hasta el último instan-
te de PU vida la ciega idolatría del más 
eariñoso de loa hijos. 
Huérfano de padre en edad tempra-
na, tuvo que suspender loa estudios que 
para ingeniero de caminos hacía, y 
arrastrado por su vocación literaria, 
aprovechóla primera ocasión para re-
frendar en Madrid a'gunoa triunfos li-
terarios que en Oádiz había ya con-
quistado. 
Como modesto periodista gaditano 
se presentó en esta cort?, haciendo va-
ler ¡os rasgos de agndo ingenio, qne ya 
le habían conquistado alguna popula-
ridad escribiendo en revistas y perió-
dicos locales, y aquí PU gracejo y sa 
despejado ingenio le abrieron las puer-
tas d e ^ Oonlemporánto, periódico en 
que pporibían Várela. Albareda, Pa. 
bié, Bf cquer y otros no menos ilostrei 
eeoritor^s. 
En 1862 volvió á Oádiz como ofiaial 
primero d R l Gobierno Givil, cargo qoi 
desempeñó hasta la revolucióa del 63'. 
Deaqoella época son sus primero^ 
estrenos, entre los qoe se cuentan !a$ 
revistas "Oádiz á viata de pájaro" y 
"A Sevilla por todo", en las qoe ya 
mostraba el talento de observación ^ 
el ático gracejo que había de advertir-
se on todas sus obras. 
Fijada su residencia en Madrid en 
1880, Emilio Mario le abrió ias puer-
tas del teatro de la Oomedia, y allí ea< 
cachó los primeros aplausos del públi-f 
co madrileño. 
Sos trionfos posteriores están dema-c 
siado en la memoria de todos para quí 
necesitemos recordarlos. 
"iPiesta nacionall", " E l censo d^ 
población", ''lOómoestá la sociedad!'^ 
'I dilletanti", " E l novio de doñ^ 
Ivé*'*, "Agua y caernos", "Oaramet 
lo", signen representádose en nuestros 
teatros, y siempre son acogidos coa 
el entusiasmo del estreno. 
Sin embargo, sus mejores obras, las 
qoe indudablemente colocarán el nom-
bre de Javier de Burgos en lugar muy 
preferente eo la historia de nuestra 
teatro de los fines del siglo X I X , vi< 
nieron después. "Los valientes", " E t 
baile" y " L a boda de Luis Alonso'^ 
'Las visitas", "Las muj6re8,,, "Gentl 
de pluma" y otros varios de sus sainen 
tes no desmerecen ni de los de sa paisa? 
no González Oastillo, ni de los del íñW 
drileño don Ramón de la Oruz. 
Su talento no se limitaba sólo aw 
saínete. "Oádiz** el éxito de más rui-
do y demás dinero que tuvo en su vU 
da, probó que el género hietórioo ha-
bría sido tocado por él siempre que hu» 
biera Querido oon tanta riqueza da 
color como amenidad y donosura. 
** 
* * 
Javier de Burgos, erasia embargo, 
sainetero siempre y saiaetero antes 
que todo. 
Sn doa especial para arrancar del 
natural las más cómicas figuras, ea 
facultad de pintarlas coa cuatro ras* 
gos y la de hacerlas hablar en su tono 
propio y ea sn lenguaje característico, 
era lo que avaloraba sus obras. 
Por eso en ellas no necesitaba reon-
rrir á los descoyuntamientos del lea-
nnaje, ni á los disloques délas situaoio-
oes, para que los primeros brotaran 
frescos y espontáneos de su ploma, y 
las segundas se sucedieran sin inte-
rrupción, arrancando siempre la fran-
ca carcajada del público. 
Poeta facilísimo, sin cuidarse nnnoa 
de atildamientos retóricos, ni de pom-
posas galas de dicción, era culto por 
temperamento y delicado por naturale-
za, hasta el punto qoe ooando alguna 
vez se deslizaba por las pendientes del 
atrevimiento de frases á que le lleva-
ba ó la viveza de su ingenio ó la misma 
índole de los tipos quo sacaba á escena, 
jamás llegaba éste á ofender los más 
delicados oídos. 
Qne más, ei hasta en una colección de 
cuentos, no escritos por cierto para pu-
blicarse, y que sólo podían leerse entre 
hombres solos, sa observan los mismoa 
comedimientos de buen gusto, que no 
impiden que cada redondilla, cada ver-
so fuera saludado coa la más traaca y 
espontánea de las risas. 
Entonces, de las filas qua formaban 
el cuadro, se oyeron voces de pro 
testa, que se fueron haciendo más 
vivas. 
—¡Silencio!—gritó Qlovbioh. 
E l tumulto crecía. 
De improviso gritó Kmita. 
—¡Deteneos! 
E l verdugo se detuvo involnntana 
mente. Todos los ojos volviéronse ha 
cia Pan Andrés, 
—¡Soldados!—gritó éate.—¡El prín-
cipe Bogoslavio es traidor s i rey y á la 
patria! Estáis sitiados y mañana se-
réis hechos pedazos. ¡Servís á on trai-
dor; servia contra la patria! Pero 
quien deja este servicio, deja al traidor 
y obtendrá el perdón del rey y el per-
dón del capitán general. Yo pagaré 
el salarie un ducado por cada 
uno dos ducados. ¡Abandonadle! 
No es buen negocio servir á un traidor, 
¡Viva el rey! ¡Viva el capitán general 
de la Lituanial 
E l tumulto ee transformó en tempes-
tad; las filas se rompieron. Una mal^á. 
tnd de voces gritaban: 
—jMneran los traidores! ¡Viva el rejí 
A l propio tiempo algunos sables 
cortaron las cuerdas que sugetabaa á 
Kmita. Este saltó inmediatamente so-
bre un caballo gritando: 
—¡Seguidme al campamente! 
—Voy también—dijo Glovbich—iVi-
va el rey! 
—¡Viva, viva!—gritaron cien vocea 
y briilaroü otras tantas espadas, 
8 alegre y regocijado era ea sus pro-
ducciones, no lo era menos en sn trato 
íntimo. 
Su gracia andaluza, su ingenio siem-
pre chispeante y oportuno, orearon ea 
él dos naturalezas que, ana jua iban 
juntas, le crearon dos popularidades 
distintas. 
Si al escritor abría las puertas de 
todos los teatros su ingenio, el hombre 
no era menos solicitado ea todos los 
círculos, donde la presencia de Javier, 
como le llamaron siempre sus íntimos, 
era el regocijo, el olvido de toda pena 
y el verdadero encanto de las más 
opuestas clases sociales. 
Sn "Oaramelo" ha llegado á te-
ner tanta popularidad como "Los va-
¡ientes". 
Y sin embargo, ana tenía otro as-
—¡A caballo, Soroka!—gritó Kmita. 
Hubo quien intentó resistir, pero á 
la vista de los sables, todo el mundo 
se sometió. Unos tras otros, revolvie-
ron los caballos y desaparecieren en 
no instante. Las antorchas se extin-
guieron y las tinieblas lo envolvieron 
todo. 
Entre tanto, Bogoslavio, presa de la 
fiebre y de la fatiga, se metió en cama. 
Fué despertado por un gran rumor, 
que se producía delante de su aloja-
miento y por los golpea de alguien que 
llamaba á la puerta, 
—¡Alteza! ¡Alteza!—gritaban algu-
nas voces, 
—¡Duerme dejadle descansar! 
replicaban los pajes. 
Pero el príncipe sentóse sobre la 
cama y gritó: 
—¡Una luz! 
Traloroa la luz y al mismo tiempo 
entró nn oficial de guardia, 
—¡Alteza!—dijo ei oficial.—El en-
viado de Sapyeha ha amotinado el es-
cuadrón de Glovbiohy lo oonduce al 
campamento del capitán general, 
Bogoslavio por un momento per-
maneció mudo y como petrificado por 
el estupor, 
—¡Tocad llamada!—gritó por fio.— 
!Qne los soldados tomen ias arman! 
E l oficial eaüó á cumplir las ór-
denes. 
—¡Es un hombre terrible!—díjose el 
príncipe, Y se sintió acotaiitido de ua 
nuevo acoceo de fiebre. 




peeto má8 estimable. B l h c u b r e a 
gr*- v j-iratitro, eo todas partes, era 
en hogar e¡ padre amoroeo, el man 
modelo q n e se pasaba horas y horas 
rodeado de los enyos, endoizando los 
sioeaboresen qoela vida ahonda y re 
gocijando las más negras horas. 
E l páblico qne DO le c c n o c í a más 
qoeporens escritos llora en é l la p é r -
didadel escritor. Sa familia, nosotros, 
los qne tuvimos ocasión de h o n r a r D o s 
largoB «Sos con so íntima amistad, no 
nos ooosolaremoa n a n o a de la maerte 
de Javitr. 
UNA POESIA DE JAVIER DE BUEQOS 
fin nna de aquellas flecas intimas 
p a r a que tan buscado era, el regocija-
do escritor coya pérdida acabamos de 
sufrir, y en la^ que las s a l e s de su m-
genio haoun qne las horas traneou-
rieran insensiblemente, oímos leerá 
Javier de Borgns de l a manera pinto-
reso» con qu^ é i sabí» hacer o, l a si-
goúnte precia, que además de su mne-
¿Hble doLosara, tiene p^ra noeotros ei 
recuerdo de ser 1» última que escucha 
moa de los labi< s del iDgenioeo Bdine 
t a r e . . - . ,> "» 
L i S ESTAOfONdS 
Q ince Ab iles virginales, é * | 
B anca tez, hermosos ojos, 
Boca breve, ¡abioa rojoa. 
ContoTDoa epeul iiralt!', -
Abundan-e cabellera, 
Esbeltez y lozanía, 
Gracia, viveza, alegría, 
Freecurá'....La Primavera. 
Veinte años; apasionada 
Del e posoá quién udora, 
Contenta, feliz, señora 
Y reina de PU morada; 
Sol refulgente y ufano 
Que t oa sus rayos convida 
A dar vida á uu va vida 
Que el alma anhela El Verano. 
Madre t ierna y a m o r f a 
Que olvida el mundo y eû  galas 
Y qtie ve un niño ^on alas 
Junto A los snyoa gozosa. 
Guarda del tierno re o ñ o 
Que ee duerme al tib;o beso 
Del maternal erabelepo 
Tranquilamente El Ctoñí>. 
Y la anciana venerable 
Qae, tranquila la c nciencia 
ViPlumbr* de otra existencia 
La ventura perdurabb; 
Que disfr ta el gnee eterno 
l e san a resiarnación • 
Cuan 'o tiembla una o-ación 
En sos labios El Invierno. 
¡Mujei! Si en pos de la^ huellas 
De la virtud en tu vida 
Pasas con la frente erguida 
Por Estaciones tan bellas, 
¡Bendito el Poder eterno 
Que hizo con pródiga mano 
La P imaver?, el Verano, 
El Otoño y el Invierno. 
JAVIER DE BÜPGOS. 
E l O l i v a r . 
No p*Teo« sioo que algúo riesoonner. 
tador ríe voluntndeB se había metido de 
hoz y coz en el pueblo; todos IOR veoi 
DCS de nao riñen, se insultan, amena 
zan y no ee pegan porqoe llega á 
tiempo el fio Paoo con el descuento y 
con el rsraito de oüva. 
Foches y Tamor. troyanos y tirios. EP 
nna(bia qne dará muchos llenos al 
teatro de García MOD; el público des-
filará, admirará v aplaudirá las bien 
descritas luchas de un pueblo peque-
ño—infierno grande—que, víctima de 
un error, se precipita y desmembra 
con aragonesa tozodés. 
Trátase de nn crimen cometido en 
" E l O ivar;4i achácasele á un inocen-
te, que muere anonadado porla acusa-
ción Hay dos muertos y dos fami-
lias decididas á vergar ena memorias.. 
Hombre contra hombre, fami'ia contra 
familia, pueblo contra pueblo, error 
contra error . . . . 
A l a postre—o'art!—se comprende 
todo, y el odio sarraceno troéoase en 
sincero cariñf; la hecatombe será en 
la sacristía ó en el jo?gadr <lB 
Oüvar" seguirá dando aceitnnas y las 
dos familias, uoidas por dns «» «, se-
guirán cosechwodo en " E l O ivar.<,.... 
To 'o e* júbilo ya la gran Toledo 
gracias á que el verdadero matador 
hinca la rodilla en el confesonario y 
autoriza al cura venerable para qne 
haga nso del secreto de confesión 
E l público aplaude el desenlace, no 
previsto, pero eí preparado ingeniosa-
mente. 
E l crimen, la injusticia y la aolara-
ción del hecho dan logar á que los au-
tores de la obra estrenada anoche, se 
luzcan y recojan lauros legítimos y 
aplausos sinceros. E l diálogo, natural, 
vivido, realista—sin naturalismos per 
nieiosos—es chispeante y de nna ori-
ginalidad envidiaba; las escenas bien 
tráidfía, aHimadaa y de sencillfz gran 
diosp; lo vi'toso de toa trajea, la múe 
admirablemente puesta, el desarrollo 
ngtnral de la acoión y la exquisita la-
bor de loa actores de A bit>n, fueron 
parte del .brillante éxito de " E l O i-
var." 
Unase ahora á lo reaefíado, una mú-
sica retozón?, aragonesa clásica, con 
alegrías de oaetañneias y tristezas de 
jota sentimental, y ee tendrá nna idea 
de lo jnsto del éxito de Albisn. 
No pedemoe, sin pecar de injustos, 
comparar el trabajo dó loa actores: Lo-
la López en su papel de gitana eatuvo 
inimitfcble; A ccba Medina, actor mo-
desto, á tnjo mérito 8Ún no Fe hizo la 
debida josticia, fué uno de esos gita-
nes maleantea, molientes y corrientes 
á todo rnedo, que á media legua olía á 
AlbBicin y eneeSebala fe de bautismo. 
Esperanza Pastor, la retrecheríeima,.. 
pees canela pura, oro molido para guar-
dar en nn relicario siempre con el 
sima en los ojos y los ojos fijos en el 
arte ingenur; la oara^terístioa señora 
Biot oo nos hará oividar á la gran 
Btelvina Rodríguez, pero por eu talen-
to, gracia y donaire nos hará más lle-
vadera la aceeocia de la joolvidable 
actriz gallega; Doval, derramando co-
raje y sintiendo el papel como coea pro-
pia, Irgró aplausos espontáneos; Pas-
tor y Garrido—dos papeles embolados 
—rnroplierrn á conciencia con la in-
g'-fctitnd df l reparto Esoribá—más 
alma quisiéramos en él y más valentía 
—cumplió como el mejor, y Villarre'al, 
per su doble cometido de director y ae-
teí merece el resumen de los plácemes. 
U L T I M A S N O V E D A D E S en J O Y E R I A con 
F A B R I C A C I O N E X C L U S I V A P A R A L A C A S A D E C O 
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es e* e¿tabiec3iniento de tejides irás gigantesco, más s t i b l i m e y piranrdal que existe en la Isla de Cuba 
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recibió esta gran casa por los vapores 
"Euskaro," 4 Vivina" y ^Maya de i.arrinaga,, los surtidos de verano más grandes, 
más nuevos y bonitos que vinieron á la Habana. 
¡¡Qué colección tan rica y tan extensa en toda clase de telasü 
Prec iosas sedal inas , 
O r g a n a í s estampados. 
MierbiUas t ordadas, 
Suspiros de á n g e l . 
O r g a n d í e s color entsro 
Qéíiro® c e « t i a es. 
S u b i r o s de amor, 
Iváluse i n a s bordadas, 
H i ^ r b i l l a de seda. 
Céf i ros mercerizados. 
Unica en su clase qu^ recibe directamente todas sus mercancías . 
c 5 3 6a-1 A 
Los ooros, factores importaatíeimoí* 
en «ota olatie de obras, pneieroa toda 
«n baeca volnutad al servicio de l» zar-
zoela y faeion spl^ndilos. tól oonseje 
ro de las péñoras y sefioritaa DO pa»^ 
njer de las primeras oajas, I j * enfiore-
sa, qae oo 8»be de ta' ernplen. segar*, 
raeiite evitará en lo snoesivo oüoioai-
dades que haeleo a tercería 
KeeaaieD: M Olivar, oon la eloonen-
oia de su irreprochable faofor», está 
llamando al púbüoo, y el público aoa-
lirá al llamamiento de oua obra cayo 
éxito foó aolferoado oon la mas franca 
y onánime de las ovaoionep. 
(Jííballerop á Kl. Olivar! 
2o DIA DE MODA EN BUENA VISTA 
E l tiempo amenazador de agua im-
pidió la asistencia que esperábamos 
eo los terrenos de Buena Vista, oam-
pliéntíose fielmente el programa anón-
ciado, desde la estación de Ooooha 
oon nu tren expreso á las tres y media, 
hasta la oonolasión de la fiesta. 
De los favoritos del DIARIO ningano 
llegó al post, y por eonsigaiente, el 
cálcalo y la inteligencia fueron venci-
dos por la suerte. 
Lo primera carrera, despuég de reti-
rado e* favorito Ráster Kiggs, la ganó 
Al Bioun en 2- 9 * oon Tueney, nn baen 
segando, y SSaggia Y, no baen tercero; 
la maboa psgó ios oainoe boatos to-
madog de A l B'own á $10.98 cada 
ano. 
La segunda csrrer» fué ganada por 
Joe F h lHys en 1 21-' dejando atr^s 
f^oilmente á Metry Day y Warren 
P<ant. qoe hicipron no segando y ter-
Í em îcrnoB de roeoción. L a motaa pa-
gó 7.98 o. por peso, 
L * tercera carrerafaé gscsdR ror el 
favorito Rdwia Leei llegando 2! New-
óuerg y 3o Funi***ore% en 1 37"*, pa-
gando la mutn» $1.52 
L a coartaoBrrera, la m ŝ interesante 
la tarde, fué naoy refiiia ent^e Fo 
tert Bonner y F y n g Fagle, gananuo 
por medio oaello eí primero, y siguien-
do el segundo favorito Ju-ige Ste'iman^ 
el tiempo enr !pp.do fué di* 1 51»', y la 
mutua pagó $o.85. 
Para la pioxima semana daremos 
alguna noticia á los entusiastas del 
Sport Hípico. 
JofKeY JOB. 
P U B L I C A C I O N E S 
M O D A S 
L*Art de la Moie —Uno de los perió 
dioos de modas más lujosos y artísticos 
que se publican en el mundo es sin da 
da el llamado L'Art de la Moie. 
Lns figurines resaltan por lo esbel-
tos y sugestivos. Hay que admirarlos 
para convencerse. 
En L a Moderna Poesía hay de venta 
los últimos que han llegado. 
l e Gosiume /¿e^aí.—Solamente este 
paede competir coa el anterior, pues 
rivrtliza con aquel ea toda clase de mo-
delos y figurines ejecutados con pri-
mor artístico y admirable gasto. 
Le Oosiume /2f'_yaí es una maravilla 
de arte y de exquisita corrección en la 
manera de presentar los últimos ade-
lantos de la moda. 
Se halla de r^uta en L a Moderna 
Poesía, Obispo 135 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la tarde de ayer se presentó ante el 
sargento de guardia en la sección secreta 
de policía, el Láo. D. Enriqae Villuendas, 
manifestado que cumpliendo el precepto de 
la Ley de Eojuiciamiento Criminal oue le 
imf,oíje el deber de dennneiar los heehoa 
criminales de que teoga cononocimiento, so-
licita ee preceda á ia investigación de uu 
dehto de asesinato perpetrado ea la juris-
dicción de Saccti Spíritns, en el año de 2898 
en la persona do D. Manuel Cepero, cuyo 
autor ¡o era D. Antonio M. Guzmán y Acos-
ta, que según sus noticias se encontraba en 
la setoandad en esta capital, procedente del 
extranjero, y que todos los antecedentes pa-
ra la reconstrucción del crimen y compro-
bación de la culpabilidad del acusado, lo 
suministrsrá oportuaamente al juez ins-
tructor que conozca del procedimiento que 
ee ha de iniciar. 
La policía becreta en vista de la denuncia 
presentada por el señor Villuendas procedió 
á la bueca del señor Guzmán, qae fué dete-
nido en su domicilio, calle de Ancha del 
Norte número 110, mamfestaudo ser natu-
ral de Matanzas, de 28 año y de ocupación 
Vif^j iQt f 
El dfttenido- fué puesto á disposición del 
señor ju-z de guardia. 
En la sección secreta de policía se ore-
sentó D. E. Helbinjií, vecina acoideotai de 
la calle del Prado nÚJiero 89, exponiendo 
que e lunes úitimo llegó á esc* ciudad p o-
cedente de Progreso, ho*--e láudoae en la 
fonda "La Paloma"' eo Oi'ios 54, donde 
estuvo basta la mañana de ayer que se 
trasladó á su domicilio, donde al pasar ba-
lanots del dioero que poseía, notó que de 
una cartera le i deaban 59 pesos moneda 
american s y de un saquito de género don-
de guardaba otra cauti lad notó a icnistio 
que ie hablan sustraído seis libras tsc jrlinas, 
15 pesos moneda tnpjicana y que ignora si 
dicho dm ro se'io^hátfBastráido, bien á bor-
do des vapor "Hab ma'* en ine h.zo el via-
je, ó en la fonda ya expresada. 
A causa de encontrarse reclamad) por o' 
Jjez Correcc onai del segunlo discrit >] fue 
detenido por la policía secreta ei moreno 
Williima Duncao, .por aparecer autor de 
las lesiones causadas al da igual clase José 
Geceraza. „ i 
El sargento Pacheco, de la octava esta-
ción, d,ó cuenta á la Jefatura de policía, 
habarse hundido ei pis> de la cilla de San-
tiago esquina á Maloja, formando una gran 
furnia, que comunica con la cloaca,, y lo 
cual es un peligro para los transéuútes. 
Con objeto da evitar nna desgracia, se c <-
locóa'lí un farol fiiciliclta lo por un vecino 
y se dió cuenta a,! señor Teníante Alcalde 
del districo. 
Ayer iogresó en la oa9a de salud "La Be-
néfica" para ateu laraa á su asís ten oí a mó-
dica don Pedro López Castro, vecino de 
Universidad nóraero 31, que recibió ca 
snalmente una herida en la c abtza, al es-
tar trabajando eu su domicilio. 
Francisco Pórtela Lafa^nte, residente 
en la calle de O noa núenero 11, fué asisti-
do ayer por e¡ doctor Sinch6z(,da una he-
rida en la frente, de pronóstico ieva, con 
necesidad d? asistencia mélici y cay a le-
sión se la causó con una navaja no indivi-
duo conocido por "Morico" en circaostan-
cias de encontraraa en la oalzid* del Moa 
te esquina á Farnao lina. 
El agresor no h i sidohibido. 
Al tratar el pardo I-ooente Pimental 
y Alvarez, vecino da Bela^coain número 
6i7, de cojer una cotorra que se lo había 
escapado de la casa en que trabaja de co-
cinero Silud nú ñero 15, sufrió una caída 
ea el patio, causándose la fractura del pie 
izquierdo y una herida en la frente. 
Ea la casa Escobar n? 31, fueron deteni-
dos esta madruga seis iadivíduos que esta-
ban jugando al prohibido, ocupándoles ba-
rajas y dinero. Uno de los detenidos prestó 
fianza para responder á su comparendo en 
el Juzgado Correccional del 2? distrito, y 
loa restantes iogresaron en el Vivac. 
Por espender papeletas de rifa no autori-
zada, fueron detenidos por el vigilante 792, 
en la calle de la Salad esquina á Balascoaia, 
los turcos Antonio Miguel y Jacobo Anas-
tasio, loa cuaiea quedaron en libertad bajo 
fianza. 
En el depósito de tabacos, calle de Man-
rique n? 142, la hartaron do aa dormltorir» 
á L>. Manuel Suárez Diaz, D. Manuel Veia 
y D. Angel Cuba, varias cantidades de di-
nero, ascendentes todas ellaa á 34 pesos 32 
centavos. Se sospecha que el autor lo sea 
un individuo blanco c^yo nombre conoce la 
policía. 
Anrche fueron detenidos por el teniente 
de Policía, Sr. Marcos y varios vigilantes, 
once individuos que estaban jugando al 
prohibido en la casa n0 66 de la calle de la 
Industria, ocupándoles 35 monedas da á un 
peso en plata, 43 ídem de 20 centavos, 7 de 
á 40 centavos, 7 de 10 centavos, 11 cente-
nea, 3 p sos moneda americana, 106 náipea 
y gran número de fichas 
Uno de loa individuos que estabai en di-
cha casa cuando la policía sorprendió el 
juego, emprendió la fuga por la azotea, pe-
ro con tan mala fortuna, que cayó al patio 
de la casa colindante, lesionándose grave-
mente. 
De este hecho conoció el Sr. Juez de guar-
dia, que se constituyó en el Centro de Soco 
rro del distrito, donde fué asistido el lesio-
nado. 
En el hospital número 1 ingresó ayer don 
Manuel López, de i? años y vecino de San 
Lázaro número 130, que sufrió casualmente 
heridas menos gravea, en la mano derecha, 
oon loa engranes de una maquinaria de mo-
ler harina. 
Eor acuaarlo don R. F . Tanner, director 
del periódico "Habana Funs" del hurto de 
un reloj con leontina, y una bolsita de pla-
ta, fué detenido el moreno Margarito Ibá-
ñez, y puesto á disposición del Juzgado 
competente. 
Ai Nenrocomio fué remitido el cadáver á * 
un individuo je la raza nestra, nombrado 
Pedro Alvarez Torres, de 19 años y vecino 
de Tdnerife 90, cuyo indiví tuo había falle-
cido al ser conducido al Centro de Socorro, 
á causa de habar recibido ari golpe en la 
cabeza, al resbalar en c rcanscaocia de ir 
corriendo d^trái de otros individuos, con 
qnieneiestaba jugando 
¿áyer tarde ocurrió un principio de in-
cendio en la calle de Z iragoza esquina á 
Peñón, doTaicilio de don Jorge Munec, que 
fué pronoamente apagado, am coasecueacii 
alguna. 
La aíñora doña Eloiaa Mesa y don Jorge 
González, vecinos de Sol número 84, sufrie-
ron una intoxicación de pronóstico leve, á 
causa de haber comido un poco de queso de 
prensa, que compraron en el puesto de fru-
tas, eaíle de ViLegaa esquina á So'. 
HERIDO A BORDO 
El jornalero don Joaquín Montarena y 
Monteigudo, natural da España, y veo no 
de Perdomo número 8, Regia, estando tra-
bajando á bordo del vapor "Eduardo Fes-
aer" de la nueva empresa de Regla, ee cau-
só heiiaas gravea eu las manoa. 
i El herido fué trasladado á la Casa de So-
corro del primer d atrito, habiéndo e prac-
ti ta JO a p r i o i jra cura el módico de guardia 
Dr. Portuondo. 
j El sajganto Juan de los Ríos, de la poli-
cía del puerto, levantó el acca y la remitió 
al Jaez correspondiente. 
— m u 
Los TEATROS HOY. — E i la primera 
taadaserá representrada esta nojhe en 
Tacón la «arénela A Énma por todo, y 
en la segunda L a buena sombra, por 
Rosario Soler. 
E a Payret consta la función de tres 
tandas: en la primera va Las tentado-
nesde ¿San Antonio y ea la segunda y 
tercera ios dos anros de la preoioea zar-
zuela £)l Postillón de la Ruja , por 
Amelia González Teruel, Pastor, Gar 
oí*, Gamero y Marangoni, el qne hará 
reír mucho en en cómico papel. 
Bl Postillón ea nna de las más pre-
ciadas joyas de la zarzuela española. 
L a representación de Lq> (Jara de 
Di s ha sido pospuesta para el sá-
bado. 
B l Olivar, estrenado anoche con 
buen óx to, y E l Santo de la Isidra, 
too las obras qne van esta noche en 
Albisn, eu las dos úaloas tandas de 
que consta la función. 
L a tercera se suprime para dar la-
gar á los ensayos de E l Pobre Diab o, 
cuyo estreno se anuncia para mañana, 
dia de moda en el simpático coliaeo. 
E n Martí, los artistas de Eonooroni 
representarán Treinta años ó La vida 
de un jugador, obra de graa interés 
dramático. 
OMN FE4.NOÉS. — Está de moda el 
Goin francés. 
E u un momento se han llenado los 
alrededores del Parque de estas acade-
mias de biliar donde hacen el gasto be-
llas y ágiles eeñoritap. 
Tenemos funcionando el Coin fran-
cés en loa altos del cafó de Tacón, en 
San Rafael y Consulado y en ios entra-
sueloa de Payret. 
También en el Habana Sport, la so-
ciedad que está situada en ¿leptuno 2, 
al lado del Unió". Club, se instalará una 
academia del género, donde se celebra-
rán todas las noches torneos muy ani-
mados. 
E l rúblioo se va aficionando á las 
quinielas del billar tanto como á las 
quinielas del J a i - A l a i , y entre tanto 
las chicas billaristas cosechan á diario 
palmas, pesetas y algún piropo de 
indispensables venenosos. 
ENTEB AUTOR Y ARTISTA.—El deli-
cado poeta y cuentista francés Oatulle 
Mendes ha escrito un drama cayo pro-
tagonista ea Santa Teresa. 
Bntregó el manuscrito á la eminente 
actriz Sarah Bernhardc oon la condi-
ción de que tenía qne dar cierto nú-
mero de representaciones de la obra, y 
por no haber cumplido lo pactado la 
famosa trágica han surgido graves 
desavenencias y hasta una ruptura 
completa de relaciones entre el autor 
y la actriz. 
No sabemos á estas horas si sa han 
reconciliado, ó si es que la obra no me-
rece tales honores. 
No tardaremos en saber detalles de 
este incidente teatral, 
PÜBILLONES.—Ya tenemos al Ooro-
nel nuevamente en campaña. 
Anoche inauguró su temporada de 
verano, viéndose el üiroo baataata coa* 
enrrido, 
Adgia , Pübillones y los niñea de Ta-
talí y Oodona, fueron muy aplaudidos. 
Para esta noche hay combinado un 
escogido programa qne estamos segu-
ros eruftará á los asidnos oononrrentes 
»l simpático circo de Neptauo y MOD-
serratf*. -
M noh»s prosperidades deseamos pa-
r» el popn sr Santiago. 
BN BU F a o j í r ^ . —Part ida y qti -
ni«i»í*qai ae iag«ráa e¿t» naaha en el 
frontón J'ñ Alai: 
Frimer purtiio, á 25 tantos: 
Alí meuor é Ibaoeta (blancos) con-
tra Lisundia y Abadiano (azules). 
Frimer a quiniela, á 6 tantos: 
Macal», Machia, Eloy, Treoet, Ver-
gara é Irán 
Segunio p%rtiio, á 30 tintoi: 
Bloy yMiObía (blanoos) contra Y a -
rrUa y Treoet (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ibaoata, ürresti, Fetit, 
E^oriaza y Alí. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, lo amenizará la Ban-
da de la Beneñoeooi». 
LA NOTA FINAL.— 
Dos individuos qoe van de viaje ha-
blan de nn amigo qne ha muerto. 
—Orea usted—dice nno de ellos—que 
liora'é PU muerte toda mi vid?. 
—¿Tan amigos eran ustedes? 
— No, señ^r; no éramra muy amigop. 
Pero me casé oon an viada. 
HABANA, ENERO 31 —áiSl se expre-
sa el ilustrado doctor D. Miguel Oiier: 
' Tengo mucho gusto y lo considero co-
mo nn deber el hacer público que siem-
pre he usado con satisfactorios resul-
tado el bien preparado medicamento, 
nombrado Emulsión de Scott de aceite 
puro de hígado de bacalao cou hipo-
fosfitos de cal y de sosa, en aquellos 
casos de empobrecimiento constitucio-
nal ooasionades por el liofatismo ó la 
escrófula y sobre todo en los niños cu-
yos padres padecen de afecciones cró-
nicaa y al nacer traen laa huellas de 
una profonda anemia, por lo cual es 
que muy amenndo recomiendo mucho 
á mis clientes dicho excelente prepa-
rado." 
E s p e c t á c u l o s 
TACÓN—A las 8'10: A Boma por To-
do.—A las 9 10: La Buena Sombra. 
PAYRET.—A las 8: J>* Temaeionés 
de San Antonio. —A las 9 y las 10: E l 
1 O'Ullon de la Rioja. 
ALBISD.—A las ocho y diez: E l Oli 
var.—A las nueve y diez: E l Santo de 
¡a 1 sidra, 
MARTI.—A las 8: Treinta Añts ó La 
Vida de un jugador, 
ALHAMBRA.—A las 8¿ y las 9íi: E l 
Desahucio oe Faohf m ho ó .«e comiei'on 
otro Fan.—A las 10i: Abu.Oi autoiizi-
dos. 
LARA.—1 las 8 10: G B D . O . F B . T . 
A las 9 10: Farorama Internacional. 
SALÓN TEATRO ÜUBA.—Neptuno y 
Gaíiano.—OompaQia de Variedades.— 
Función diaria.— Loa jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—D?sd« el 
lunes 31 de Msrzo al domingo « } d e 
abril 50 asombrosas vistas de las 
ftestaa realea Í*U Londres,—Butrada 10 
centavos. Galiano n? 116. 
GAFÉ DE TACÓN.—Eitresueloa de 
la izquierda.—Academia de billar; ju-
gado por señoritas. Coin íraatéf, coo 
apuestas reútoas. Se juega rodas las 
onches, de ocho en adelante. E'itradt: 
20 opnt«voR, 
a r i n a d s P l a í a n o 
de R- Cruselias, ^ 
LES 
í o i f i ESffl m m y tsiip I Í I m m m * 
k veola en loiías las Fdiiacias v Tieadas óe Víveres fmoi 
0¿17 1 Ab 
w r y n TODO l 
XJN JPOCO 
¿ V e us ted? 
—¿Ve usted cómo refleja en la laguna 
el rielar esplendeote de la luo* 
que segón dice un sabio está en creciente ' 
y asi tambiéa yo creo? 
—Sí, señor; ei lo veo, 
—¿De veras lo ve usted? 
— Perfectamente. 
—¿Ve usted como al roció eu corola 
abren la sensitiva y la amapola, 
y el nardo y el clavel y el lirio amante? 
—Sí, señor; si lo veo. 
—¿Ha dicho usted que sí? 
— Que eí. 
—Adelante. 
—¿Ve usted como despide aquella estrella 
rayos mii? 
—Sí, eeñor; ¿aquella? 
— Aquella. 
¿La vé usted bién? Dispense usted qne in-
—taramba y qué capricho, (sista. 
que sí, eeñor, le he di. ho. 
—¡Pues que Dios le conserve á Vd. la vista. 
Antonio Ramxro. 
B a r n i z p a r a 
e n c u a d e m a c i o n e s 
Las dos fórmulas mejores son las siguien-
tes: , r j. s 
Fórmula de Freundenivoll. 
Copal fundido 5S partea 
Esencia de espliego.... 7 
Idem ue trementina 35 
Fórmula de Livache, 
Cnpal fundido 10 partea 
Esencia de espliego . . . . 10 „ 
Idem de trementina . . . . 65 „ 
A. HfiffVfenm, 
(Por B Z., motorista.) 
U i m M i Paz Gil. 
üon las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una linda seño-
rita de la calle del Sol. 
Jeroff l i f ico c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cerda.) 
Di \ \ \ 
Rombo. 
(Por M. T. Rio.) 
* ^ * 
* * * 
Sustituir.las cruces por letras y obfcéuér 
en cada línea, horizontal y verticalmeute, 
lo siguiente: 
1 Cons mante. 
2 Nombre de mujer. 
3 Animal, hembra. 
4 Nombre de mujer. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por .VI. T. líio.) * * * ̂  
^» , | » 
* * * * 
Sustituir los signos por letras, de molo 
quo leídas hopizoutal y verticalmeute ex-
presen lo siguiente: 
1 Flor medicinal. 
2 Nombre d« mujer. 
3 Idem de varón. 
4 Animal. 
C u a d r a d o * 
(Por Juan Lezoas.) 








O ^ \J \J \J 
Sustitur los signos por letras pan, obte-
ner en cada línea, hori^ntal y varcieal-
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Natural de Ibnia. 
3 Lo qne hizo Júdas. 
4 Fabricante de pianos. 




Terceto de s i l a b a s . 
(Por Juan Lanas.) 
o o o o o 
o o o o o o 
0 O .: : O O O 
SustituirMa'} 9:gno3 pofletr^V de moda 
queonjl^prnjaoralíaoü hoeizontal y primer 
grupo vertical de 'la izquierda, resulte: 
iNorabjejde rjjoier { 
Segunüa'lítiea y segundo' grupo vertical: 
Nombre de varó*; . • , 
Tercera liuea idem y tercer grupo idem: 
Ladrón. 
So! iifj.ouas, 
Al Anagrama anterior: 
MARIA REGINA POLA Y RIBOT. 
ál^Jeroglíflco anterior: 
RE-SI-D-EN-CIA. 
Al Rombo anterior: 
F 
S A L 
S A B L E 
F A B I A N A 
L L A V E 










Al Cuadrado anterior: 
C O R A 
O L E R 
R E N O 
A R O S 
Han remitido solucionas?: 
Dr. Sinapismo; El del Cerro; Fray Siró* 
po; Las hijas de Elena. 
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